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Diario de la Marina. 
AL DIAIÍIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
NOMBRAMIENTO 
Mtídvid 9.—Ha sido nombrado D i -
rector del Banco de E s p a ñ a el exmi-
nlstro de Ul t ramar don T o m á s Cas-
tellano, actualmente diputado por 
Zaragoza. 
E N HONOR D E L A P A T R O N A 
La i n f an t e r í a ce lebró ayer la festi-
vidad de su Patrona, la Inmaculada 
Concepción, asistiendo los organis-
mos del arma á misa, en formación, y 
r e p a r t i é n d o s e después un rancho ex-
t raordinar io en los cuarteles, donde 
t a m b i é n hubo cucaflas y otro» fes-
tejos. 
P R O P A G A N D A 
Se asegura que los señores 3Iontero 
Rios, Canalejas y otros prohombres 
del part ido democrá t i co h a r á n un 
viaje de propaganda pol í t ica á d ls t ln-
tan provincias, aprovechando para 
ello las vacaciones parlamentarlas de 
la Navidad y Aflo Nuevo. 
V I L L A V E R D E 
E n breve sa ld rá para Francia é I t a -
lia el ú l t imo Presidente del Consejo 
de Ministsos, Sr. Villaverde. 
Se habla con Insistencia de que el 
Ooblerno ha ofrecido al Sr. Vil laver-
de un puesto de Embajador. 
Ayer se trató en la Cámara de 
Representantes de dejar en sus-
penso los pagos que el Estado vie-
ne haciendo á la Iglesia por vir-
tud del convenio Wood-Sbarreti. 
Y el señor Maza y Artola. se 
opuso á que se tomara semejante 
acuerdo, fundándose en que la 
suspensión de los referidos pagos 
tenía por objeto asegurar preven-
tivamente los efectos de la nuli-
dad de las escrituras celebradas 
entre el Gobierno Militar y la 
Iglesia, que se pide en otro pro-
yecto de ley; en que las relacio-
nes jurídicas nucidas de los refe-
ridos contratos son de carácter 
c ivi l y que, por consiguiente, con 
arreglo al artículo 13 de la Cons-
titución no pueden ser anuladas 
ni alteradas por el poder legisla-
tivo ni por el ejecutivo; en que 
sólo los tribunales de justicia son 
competentes para intervenir en 
el asunto; y por último, en que 
las estipulaciones se celebraron 
entre representantes de la Iglesia 
Católica y el de los Estados Uni-
dos en Cuba durante su ocupa-
ción militar, pudiendo, por tanto, 
entenderse que están compren-
didas en los actos á que se refiere 
el artículo 49 del Apéndice Cons 
titucional. 
Las razones expuestas por el 
Sr. Maza y Artola, como se ve, 
son de peso; pero la mayoría de 
la Cámara, tratándose de curas, 
gracias que respete al Padre 
A rocha. 
Y sin embargo, los señores re-
presentantes debieran considerar 
que ese propósito anticlerical no 
puede prosperar; porque si no 
fracasa en la Cámara, fracasará 
en el Senado; y si no fracasa en 
el Senado, fracasará en el Ejecu-
tivo, y si aun el veto no basta, 
bastará, de seguro, una nota di -
plomática ó una indicación 6 una 
orden de la Legación Americana. 
¿Es político, es prudente, es 
patriótico exponerse, mejor di-
cho, i r á ciencia cierta á ese re-
sultado nada airoso para la joven 
república? 
Inverosímil nos parece que re-
presentantes tan ilustrados como 
el Sr. Fonts y Sterling , el Sr. 
('('•-pedes, el Sr. García (Don 
Pelayo) y otros no menos discre-
tos, dejen que la República arros-
tre el peligro de evidenciar la 
tutela que padece, sin hacer por 
su parte todos los esfuerzos po-
sibles para evitarlo. 
Y aun hay otro peligro mayor, 
y es el de que después del fraca-
so final, esto es, después de la in-
tervención de Mr. Squiers, las 
gentes den en sospechar que aquí 
no hay nada seguro más que 
aquello que garantiza la enmien-
da Platt. 
U FIESTA DE MATÁNZiS 
Bendigo mi l veces la hermosa ocasión 
que he tenido de visitar la incompara-
ble Matanzas; y al sentirme dichoso 
con solo verla y poder añadi r la satis-
facción que tuve de presenciar la es-
cena más halagadora para un español 
amante de Cuba: una fiesta de españo-
les y cubanos, unidos por el lazo eterno 
de esa s impat ía perdurable que solo la 
fatalidad de un momento pudo inte 
rrumpir, y que á través del tiempo y 
del espacio debe perdurar como una 
condición de nuestra vida. 
El pueblo entero de Matanzas viene 
celebrando en su fervor tradicional el 
día de la Inmaculada Concepción, con 
una ceremonia religiosa en la Ermita 
de Montserrat; y este año, al proponer-
se la Colonia Española renovar con el 
esplendor debido la gloriosa fiesta de la 
Virgen, ha sido secundada del modo 
más sincero y entusiasta por todas las 
clases sociales de Cuba. 
Desde las primeras horas del día 8, 
el toque de diana por la batida de 
Bomberos despertó la población con 
aires de paz y concordia. A las nueve 
acudió numeroso gentío á la misa can-
tada que se celebró en la Ermita ofician-
do el dignísimo párroco P. Alberto 
Méndez. 
A las once, después de la misa, co-
menzó á llenarse de concurrencia la es-
planada que se extiende sobre la loma 
al fondo de la capilla. No pude me-
nos de regocijar la vista ante el ma-
ravilloso panorama que rodea aquella 
altura. Xo creo que exista en el mun-
do un paisaje más pintoresco, ni más 
rico en colores vistosos y en mágicas 
perspectivas. A l Este se derrama la 
ciudad bordeando la bahía como un 
grupo de palomas posadas entre el fo-
llaje y la playa. A l Oeste se domina 
tod^ el valle del Yumurí , de fama uni-
versal por su encantador aspecto que 
sobrepuja á cuanto pudiera soñar la 
fantasía. Por el lado Norte, para que 
se uniera lo bello á lo sublime, des-
péñase el enorme tajo del Abra, donde 
el rio Yt imur l ha hendido la roca 
abrupta para abrirse paso. Inconta-
bles son las maravillas que dicha re-
gión atesora, y una relación breve do 
todas llenaría muchas páginas. Para 
resumir, sólo diré que Matanzas posee 
el privilegio de lo grande y de lo poé-
tico en todas sus manifestaciones. 
Sobre aquella loma donde la Natura-
leza parece encantada, bajo el techo 
modesto de un salón rústico almorza-
mos un centenar de personas invitadas 
por el Casino Español. Figuraban en-
tre los comensales lo más distinguido 
de las autoridades y funcionarios pú-
blicos, del comercio y de la prensa. 
Varios periódicos de la Habana estu-
vieron representados: E l J\fun(loi por M. 
Márquez Sterling, La Disensión, por el 
Sr Torado, La Lucha, por Salvador Diaz 
La Unión Española, por CArlos Kedón 
y el DIARIO DE LA MARINA por el que 
suscribe. El menú fué exquisito y á la 
española. A l llegar los brindis comen-
zó el dignísimo cónsul de España don 
Joaquín Castañer, tan estimado y que-
rido de cuantos le conocen, y dijo fra-
ses altamente patriotas en bien de Es-
paña y de Cuba. Siguieron en el uso 
de la palabra el Gobernador don Do-
mingo Lecuona, el presidente del Con-
sejo Provincial don Kamón Pagés, el 
vice presidente del Casino don Javier 
Peralta, el general Betancourt, el pa-
dre Alberto Méndez, el señor Diaz Ve -
ga, el eximio poeta Bonifacio Byrne, y 
en nombre de la prensa habló el señor 
Quirós, de E l Correo de Matanzas. 
Cuanto en aquellos brindis se dijo 
todos rebosantes de franca expansión y 
noble cariño, puede resumirse en estas 
palabras: Cuba y España, como todas 
las naciones hispano americanas, tie-
nen por su historia y por sus condicio-
nes étnicas un destino común que cum-
plir , y se consideran todas como un 
mismo pueblo convencido de que nin-
gún otro de distinta raza responderá á 
los latidos de nuestro corazón como res-
pondemos los que somos hermanos por 
el linaje, por la historia, por el carác-
ter, por el idioma y por la religión. De 
labios cubanos oímos ayer frases nobi-
lísimas en loor de España que impreg-
naron mi alma de un afecto imborrable, 
y no fueron menos plausibles y gene-
rosas las palabras con que expresaron 
su amor á Cuba los españoles. Por mi 
parte tengo especial gusto en manifes-
tar que ayer pasé junto á la Ermita 
donde se venera la Virgen de Montse-
rrat momentos como los más gratos de 
mi vida. 
Asistieron á la fiesta cordial de la 
Colonia Española además de las auto-
ridades mencionadas, el Alcalde de 
Matanzas señor Alsina, don Tiburcio 
Bea, presidente del Casino Español, el 
Jefe de Policía, don Trino Martínez, el 
padre Komeu, don José Suris, los se-
ñores Palacios, Benavides. Schweyer, 
Ruiz, Luque, Aróstegui, Botet, Galin-
dez, For tóu , Callejas y otras personas 
que siento no conocer. 
El resto de la tarde se pasó en una 
fiesta continua, con bailes, conciertos, 
cucañas y fuegos artificiales en los que 
se lució á maravilla el notable pirotéc-
nico don Roberto Andux. Una concu-
rrencia numerosa asistió á la loma, y la 
calzada que remonta desde la ciudad 
era un hormiguero de gente animadí-
simo. 
En medio del bullicio de las fiestas 
junto á la ermita, no pude resistir el 
deseo de internarme en la bella ciudad 
cantada por los poetas con just ís ima 
razón, porque tiene toda la poesía de 
las urbes añejas, surgidas en terreno 
desigual, rodeada de verdes y capri-
chosas lomas, ceñidas por el mar y los 
dos ríos que diafanizan el cielo y retle-
jan el purís imo azul en todas partes. 
Déme Dios el arie amenizado] con las 
galas de la Naturaleza, dónde el rayo 
de sol se quiebra en variedad de mati 
ees, con perspectivas do campo y de 
construcción arcaica. Nada de jardines 
afeitados y parques á nivel, lo abrupto 
y lo salvaje alternando con las galanu-
ras airosas de la línea recta en fronto-
nes y pretiles y la curva esbelta de los 
arcos y las ojivas, forman el más digno 
trasunto de lo bello. Me dan hastío 
esas poblaciones modernas con las ca-
lles tiradas á cordel y los edificios de 
una belleza monótona, hecho todo á 
cuadros, como esas ciudades yankis que 
parecen palomares sobre tableros de aje-
drez. Matanzas es una ciudad modelo 
en los más puros cánones de la poesía 
urbana; los edificios brotan como de un 
vergel encantado, en el que no se echa 
de menos la hermosura de la campiña 
ni el encanto de la civilización, todo 
vario y caprichoso, y en perfecta conso-
nancia con el hechizo de las gentiles 
matanceras que no en vano son consi-
deradas como portentos de hermosura. 
Hay que creer en la inlluencia del am 
biente local. Tanta maravilla reunida 
en un pueblo, ha de producir los efec-
tos de una selección profunda en la be-
lleza material de las personas, como en 
sus maneras finas y delicadas, y la pro 
verbial cortesía con que tratan á sus 
huéspedes. No he ido una Bola vez á 
Matanzas que no haya llevado una gra-
ta impresión del noble cariño de sus 
habitantes; y en estos momentos cum-
plo gustoso el deber de enviar una ex-
presión de gratitud á mis estimados 
amigos los distimruidos esposos D. Rí-
en ni» < G-.tftf ^ » ' l « r " - '<tf :or Mij-ol ut f 
(laicía, A quienes tuve el gusto de visi-
tar, y á los no menos queridos señores 
Castañer, Bea, Lecuona, Pagés, Quirós, 
los compañeros de la prensa, y en fin, á 
todos cuanto tuve el honor de estrechar 
la mano. 
Y colme el cielo de gracias y ventu-
ras á la gentil ciudad, donde españoles 
y cubanos se desviven por amarse de 
veras, rivalizando en esta generosa 
emulación con todos los demás cubanos 
y españoles. 
P. GIRAI.T. 
Y LOS IMPUEETOS 
Habana Xoviembre 30 de 1903. 
Sr. Gabriel Casuso, Presidente del 




El Senado, en su sesión celebrada el 
día 4 del corriente mes, acordó que la 
Comisión de Hacienda estudie las dis-
posiciones que han desenvuelto la Ley 
de 27 de Febrero, oyendo a los intere-
sados que hubiesen reclamado y se pre-
senten á indicación suya, así como á la 
Secretaría de Hacienda, á fin de pro-
poner las reformas que se pretenden 
que en aquellas deban realizarse; y pa-
ra llevar á efecto ese acuerdo esta Co-
misión ha creído conveniente oír á las 
Corporaciones que usted dignamente 
representa, á cuyo efecto Je ruega por 
su conducto que, si le tiene á bien, se 
sirva nombrar persona que lo repre-
sente para que el 8 de Diciembre pró-
ximo á las dos de la tarde, en el Palacio 
del Senado, informe ú esta Comisión 
sobre los siguiantes principales ex-
tremos: 
1°—Defectos que contenga el Regla-
mento, y demás disposiciones que han 
desenvuelto la Ley de 27 de Febrero dé 
1903. 
2(?—Cómo perjudican esos defectos á 
la industria é industrias representadas 
por esas Corporaciones. 
39— Medidas con las cuales puedan 
ser sustituidas las que se estimen per-
judiciales y cuya sustitución evite esos 
perjuicios y ofrezcan á la voz garant ías 
al Estado. 
40— Efectos que producirán osas me-
didas. 
69—En el caso de estimarse necesario 
traspasar el Impuesto al alcohol y 
aguardientes destinados á la fabrica-
ción de bebidas y al consumo como ta-
les, fijación de la unidad contributiva: 
demostración de su snficipneia ^¿rn , ^ 
el Impuesto produzca la uiraa 
pr H s - ' ^ r * 
se recomiendan para su exacción. 
De usted atentamente, 
C. £ PARRAOA, Presidente. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos del Senado: 
Señor; 
La atenta comunicación de V . qncen 
30 de Noviembre últ imo se ha servido 
dir igi r á esta Presidencia, fué causa de 
que el día 6 del corriente mea se reu-
niese en sesión el Comité Mixto de Ids 
corporacionf s Económicas Unidas; el 
cual una vez enterado del importante 
contenido de dicho escrito, acordó por 
¡ASMATICOS! 
la A S M A T I C A es lo único que os pondrá buenos: 458 »• .» ados en poder 
del fabricante y dos años de triunfos aseguran vuestra curación radical. 
C-2053 Depósitos: Droguerias de S a r r á y Johnson. alt 13-20 Nb 
T E A T R O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
•F1-m. o i <^ xi. t o d . s l£t£i o c 13. o s» 
H O Y A L A S OCHO; «SaJ-Xit I J O U L Í S ! 
11420 
A las nueve: 
A las dicx: E L D I N E R O Y E L A M O R . 
N v 6 
L A CASA ESPECIAL PARA ROPA DSNIÍ íGSESLADE 
OBISPO N. 96 AIJONSO PARIS-mEF0N0 92 
Siempre hay un constante surtido en vestidos, abrigos, fluses y todo cuanto se relacione 
con el mundo infantil, así como cargadores, gorros para bautizo y canastilla en general. 
Es ta casa se hace cargo de cualquier encargo que se la conf íe , garant izándole .—Hay una 
bonita colecc ión de sombreros para niño, así como estolas de gran novedad para Señoras, 
alt 11640 8 t-lS 
Cuba Cataluña 
Anuncia que esti recibiendo un extenso y elegante surtido para las p r ó x i m a s pascuas en 
todos los artículos pertenecientes á esos d as, los cuales se compromete á venderlos caai rega-
lados, como lo verá el pueblo oportunamente. . , , , e . , 
Habiéndonos dedicado de lleno á los art ículos de primera necesidad, los ofrecemos al pQ-
pllco á precioB sumamente buratos. . . 
L a manteca que se detalla en la mayor ía de los establecimientos en latas y tercerolas, es 
una serie de composiciones y sin embargo venden la lata á «?-70, nosotros la más pura, mejor 
y que no tiene competidora marca " L A C U B A N V , detallamos lata grande á fí-00 plata. 
Arroz de Valencia arfobfli $1-30 oro. 
I d . , . Canillas w $1-30 oro. 
Tasajo de puntas id $3-00 oro. 
Alcohol de 42° Garrafón $0-70 oro. 
Harina de maíz país arroba $0-65 oro. 
Inútil es el mencionar artículos, pues todo el mundo conoce " C U B A C A T A L U Ñ A " por el 
crédi to que goza su ant igüedad y la seriedad en sus negocios. . 
Los pedidos que se nos confien del interior de la Isla, los remitimos franco de porte al pun-
to de destino. 
a - a . l i « t n . o ©•7.. T o l é j f o x x o 3 . 2 1 0 
C-22)9 alt 419 
---JABON MÁYPOLE--
A l recibo de un sello de C I N C O C E N T A V O S se mandará una muestra á cualquier punto de 
la Isla, a c o m p a ñ a d a de una receta para que cualquiera pueda teñir en su casa. 
D E P O S I T O Y V E N T A S A L D E T A L L E : 
12579 
de Alvarez y Carbón, 
( S A N R A F A E L 1 1 — H A B A N A > 
MIERCOLES 9 DE DICIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E L SÜEÍtO DE UNA NOCHE DE VERANO. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
¡EXTRENO! 
M A L D I C I O N G I T A N A . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L A A L E G R I A D E L A H U E R T A 
TEATRO DE 1IBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
257? FUNCION DE LA TEMPORADA 
en; 209-1 1 Db 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés r:, 2? 6 Ser piso sinentrads |2-00 
Palcos V.dT. piso í d e m 11-25 
Lunetas conidem f 0-50 
Butaca conidem $0-50 
Asiento de tertulia con entrada fO-35 
Idem do paraíso con Idem fO-30 
Entrada general f(>-8) 
Entrada de tertulia y paraíso f>2J 
Í » ~ E 1 domingo 13, de Diciembre, G R A N 
^ M A T I X E E . 
SUCUKSA1. 
E L T R I A N O N 
San José y Zulueta ^ 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrlácío por grande que sea, ha Insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado de 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al T R I A NON, Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y se c o n v e n c e r á el público de que es verdad lo 
que se anuncia. 
E ¡ UNT G r X J I S í S Í r » o K L E ¡ i \ r 
:( H « , y I x x t é n - ^ D X - o t o j D C t J ^ a , t o c i o s » l o s l c a . l o - m e t & ) 
C 2i W 1 Db 
n m o ' f i ú m - m i m 
D I G C S T I V I V 
D E V E N T A E N C A S A D E 
j - , B r o o o l x l c*? O o . 
H . Aviynoue sucesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C2078 y 13 27n 
4^9 
Asociación de Depemlientes 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y para cumpli-
mentar lo que preceptúan los Estatutos Socia-
les en su art ículo 45, tendrá lugar en este Cen-
tro á las 1)4 de la noche del domingo día 13 del 
mes actual, v con arreglo al mismo, la Junta 
General preparatoria de elecciones narae l 
bienio de 1904-1905, en cuyo acto serán elegidos 
los señores que en las referidas elecciones han 
de funcionar como Presidentea y Suplentes de 
Mesa, Presideutes y Suplentes de Escrutinio y 
Secretarios y Suplentes de Mesa y Escrutinio. 
Para concurrir a l acto los señores Asociados, 
deberán estar provistos del recibo de 1» Cuota 
Social del mes en curso, y estar comprendidos 
en el inciso 4: del art. 11 de los Estatutos. 
Habana 7 de Diciembre de 1903. 
E l Secretario, 
M . Paniagua. 
12533 5t-8 lm(13) 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elegante que se h a fisto hasta el d í a , á precios muy reducidos. 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C2003 
OBISPO 35. C a m b i a y tftouza, TELEFONO 675. 
alt 1 Db 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á X. L a -
ganas 68. Teléfono 1342 
11296 26trN 9 
Manteca de CACAO 
- P U R A -
En Wonnes á 45 centayos libra. 
Por i r a s á ciücüenta centayos. 
esírs y ' M a r t i n i c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 indf: 
DR. JOSÉ A. TREMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
1174 26t-Nyl6 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 12217 26 30 N 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos a l medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, £l iocolate. Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l las , Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre im 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 2112 1 Db 
J U N Q U E R A 
S A N R A F A E L N U M E R O 1*, E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
J A S P E T R O P I C A L . — E l gran sombrero, es de castor, muy ligero y del 
afamado fabricante K N O X . 
Bombines, Bombas , Claques 
finamente acabados de lo más elegante, son del fabricante G L I N . 
Modernas gorritas para niños 
•w Sombreros de todas clases y pintas, 
M. C A R B A L L W O . 
NOTA.—Esta casa es uná especialidad en sombreros y formas de J I P I J A P A S . 
C-2193 4t-5 
Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
2 D I A R I O D E L A MARINA —Edición de la tarde.—Diciembre 9 de 1 9 0 3 . 
nnaniniidad darle cumplida respuesta 
en la presente forma, y en los siguien-
tes términos, que me honro en trasla-
dar á usted: 
Después de reconocer que la cortés 
invitación que motiva el mencionado 
escrito, es un acto de benevolencia que 
mucho estima el Comité, ha considera-
do, que limitada aquella á informar an-
te esa respetable O m i s i ó n , sobre deter-
minados extremos de las Disposiciones 
que han desenvuelto la Ley de 27 de 
1 1 M E N T 0 A MACEO. 
En la sesión que celebrará esta tarde 
la Cámara de Representantes, se da rá ^e Cámara y Gobierno del Obispado de 
S E C R E T A R I O D E L O B I S P A B O 
El Presbítero don Severiano Sainz y 
Bencomo, ha sido nombrado Secretario 
cuenta de la siguiente proposición: 
A L i ^ CÁMARA. 
Considerando: Que los pueblos que 
•aben honrar sus héroes y sus már t i res 
se hacen acreedores al respeto de pro-
pios y extraños. 
Considerando: êt al repetirse 
Febrero de 1903, señalando los defectos I anualmente las SSM . •cuitas peregrina-
que ellas contengan, y proponiendo las ¡ clones al sagrado ¡« trono que guarda 
medidas con que éstos pudieran ser co- j los restos mortales; »lel glorioso general 
rregidos, se vo, muy á pesar suyo, en el Antonio Maceo, se observa la necesl-
easo inexusable de no poder utilizar dad patr iót ica de que en el mismo cen-
dlstinción tan honrosa, en razón á que ¡ tro de la capital de la Eepúbl lca exis-
ahora, lo mismo que antes de haberse 
redactado el Reglamento para la ejecu-
ción de la Ley de Impuestos, los incon-
venientes que halló este Comité.—Fiel 
trasunto del criterio de las Corporacio-
nes que representa, existían, como exis-
ten á su juicio, en el artículo 3? de la 
Ley citada, el cual establece un im-
puesto que, según su leal saber y en-
tender, ni es adecuado ni tiene la efica-
cia necesaria para llenar los fines que 
se señalan en los artículos 1?, 2? y 7? 
de la repetida Ley; y además, le carac-
terizan la falta de equidad en su dis-
tribución, lo dispendioso en su admi-
nistración y recaudación, y lo perjudi-
cial que resulta para determinadas cla-
ses que muy directamente contribuyen 
á levantar, por otros conceptos, las car-
gas del Estado. 
Habiendo, pues, de ceñirse la infor-
mación, á disposiciones discutibles del 
Reglamento, y á nada más; y siendo es-
te, bajo su punto de vista, materia muy 
secundaria, porque se trata simplemen-
te del efecto, y en ningún modo de la 
causa, incurr ir ía éste Comité en mani-
fiesta inconsecuencia, cou sus princi-
pios, si acometiese el trabajo de anali-
zar el Reglamento; trabajo que á la 
postre, sería infructuoso, por cuanto es 
inadmisible suponer que las variaciones 
que en dicho Reglamento puedan intro-
ducirse, hayan de revestir tal Impor-
tancia, que tengan fuerza bastante para 
transformar y desnat uralizar el precep-
to contenido en el art. 3? de la Ley: eso 
sería absurdo. 
Oblíganle, por tanto, al Comité, sus 
deberes y sus propios juicios—cada día 
más arraigados en esta cuestión—á abs-
tenerse de hacer estudio alguno sobre 
el tantas veces nombrado Reglamento 
del Impuesto; concretándose hoy á re-
novar sus votos más fervorosos porque 
á nuestros legisladores, siempre inspi-
rados por su civismo, j amás les falte en 
el desempeño de sus árdnas y trascen-
dentales tareas, el don preciado del 
acierto, para el bienestar y prosperidad 
de este pueblo, para la consolidación 
de las instituciones y para sus propios 
prestigios. Nadie más interesado en ello 
que los elementos constitutivos de las 
*Coi pc^«ciones Económicas. Ningán vo-
lásexpontáneo y sincero. 4 ^o, tamnoco*mL_ " ^ f ^ ' í qiTClftíu-noftTbmíarmula c « e s t e 4 - MJáf , AbaJ^í llefió jjace^ocos días, 
acto, el Comité que las representa. 
Un acuerdo más se tomó en la sesión 
de referencia. Que una Comisión pre-
sidida por el Sr. Presidente de este Co-
mité, ponga personalmente en manos 
de usted la presente comunicación. 
Habana, Diciembre 7 de 1903. 
Muy respetuosamente. 
GABRIEL CASUSO, Presidente, 
E l Comité Mixto acordó además, que 
Bu resolución de no informar acerca de 
las reformas que podrán introducirse 
en el Reglamento dictado para efectuar 
la cobranza de los impuestos que esta-
blece la ley de 27 de Febrero último, 
no fuese un obstáculo para que las gre-
mios é individuos interesados en el 
asunto pudiesen informar respecto á l a s 
modificaciones que, á sn juicio, deben 
hacerse en el expresado Reglamento. 
ta un monumento que recuerde á toda 
hora al t i tán cubano, que cayó en la 
terrible emboscada de Punta Brava. 
Considerando: Que cuanto se invier-
ta para ese monumento tiene que pa-
recer insignificante á los que le mere-
cen llamarse hombres libres y gozar de 
los beneficios de la Independencia y 
de la República, pues sin sus sacrifi-
cios, por meritísimos que fueran los de 
otros, es innegable que la Invasión no 
hubiera tenido efecto, y ésta fué la ba-
se fundamental del éxito obtenido. 
Considerando: Que si la Cámara ha 
podido disponer del Tesoro público 
para compensar sacrificios de vivos 
ilustres, está más obligada á grabar 
imperecederamente la memoria de 
nuestros inmortales. 
Los Representantes que suscriben 
tienen el honor de proponer el si-
guiente 
PROYECTO D E L E Y . 
Artículo único. 
Se autoriza al Ejecutivo para dispo-
ner de la cantidad de cincuenta mil pe-
sos en oro, moneda americana, para 
erigir un monumento al general Anto-
nio Maceo, que lo represente á caba-
llo, en actitud de combatiente, que se 
esculpirá en bronce y que será coloca-
do en medio del Parque Central de es-
ta ciudad, capital de la República cu-
bana. 
Cámara de Representantes, Diciem 
bre 7 de 1903. 
Antonio Masferrer.—A. Cebreco.— 
F. Leyte Vidal.—Rafael M . Portuon-
do.—E. Lolnaz del Castillo.—Francis-
co Peraza.—A. Nodarse. 
la Habana, en lugar del Presbí te ro don 
Manuel Ruíz Rodríguez, que ha sido 
nombrado Cura Párroco de la iglesia de 
la Pur ís ima Concepción en Sagua la 
Grande. 
H U É S P E D E S 
A bordo del uapor alemán Andes han 
llegado ayer á esta ciudad los distin-
guidos señores Juan Otaiíez y Rafael 
Llamozas Brlceño, ministro de Obras 
Públ icas y Mayor General de la repú-
blica hermana, Estados Unidos de Ve-
E S T A D O S U X Í M S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
CUESTION DE I S L A DE PINOS 
Jf af/ i ington, Diciembre 9.—Antes 
que fuese ayer aprobada la moción 
del Ropresí iitante de Illinois, Mr. 
Cniinpacker, manifestó éste que creía 
conveniente qne una comisión judi -
cial averiguara si la Isla de Pinos ó 
oiialquiera otra posesión de los Es ta -
dos Unicios puede, con arreglo á la 
E l Dr. A i e l Arturo Atalli y Arellano 
Con este mismo epígrafe dimos cuen-
ta en nuestra edición de la tarde del 
día 4 de Diciembre de 1901, de haber 
emprendido el Dr. Aball í su viaje al 
extranjero, en uso de la "Beca" que 
como premio extraordinario, le discer-
nió la Universidad de la Habana, pre-
via la declaratoria de "Alumno Emi-
nente". Entonces expusimos los méri-
tos académicos del aprovechado joven, 
y hoy nos es grato dar cuenta de su re-
greso á Cuba, su patria, 
DE PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Baracoa, Diciembre 7, 0 p, n i , (1) 
A L D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Por iniciativa «le la sociedad de re-
creo Club Oriente, celebráronse esta 
mañana honras fúnebres en homena-
je á la memoria del general Antonio 
Maceo y demás mártires de la inde-
pendencia. 
Concurrieron el Alcelde, conceja-
les, representaciones de las socieda-
des, Centro de Veteranos, Club 
ZTnión, Centro Nacionalista, Bravo 
Correoso, Club Maceo, Centro de Ma-
rinos, partido Nacional Orlente, «Tun-
ta Kdueación, partido Republicano-
Conservador, el Juez de Instrncción, 
la Prensa local, empleados públicos y 
elementos de todas clases sociales. 
Concluidas las honras dirigfióse la 
concurrencia á depositar coronas al 
Cementerio en la tumba del general 
Ruendes y demás mártires de la re-
volución, pronunciando el Padre Llo-
piz la oración fúnebre. 
Después hicieron uso dÉHa palabra 
los señores Geraldo Suárez, como 
presidente del Club Oriente^ don 
á bordo del vapor Vigilancia, después 
de más de dos afíos de ausencia, dedi-
cados á visitar los Hospitales y Uni-
versidades de Nueva York, Berlín, Pa-
rís y Barcelona, en cuyos Establecimicn 
tos amplió sus ya extensos conocimien-
tos, y al preseutarse á la Facultad de 
Medicina de la Habana, puedo hacerlo 
cou la tranquilidad que da el deber 
cumplido. Ocasión hemos tenido para 
enterarnos de los importantes trabajos 
escritos que desde el extranjero envió á 
la Universidad de Cuba. 
Muy grande ha sido la satisfacción 
que experimentamos al abrazarle, y co-
mo piensa ejercer su profesión en la 
Habana, le deseamos gran acierto y una 
escogida clientela. 
Las especialidades del Dr. Abal l í 
son: enfei medades de los niños y de los 
ojos. 
NECROLOGIA. 
E L D R . V I A D A 
La crónica dolencia qne con cristia-
na resignación venía padeciendo el doc-
tor don Miguel Viada, ha tenido fatal 
desenlace en las primeras horas de la 
madrugada de hoy. 
En la actualidad el doctor Viada de-
sempeñaba el cargo de Inspector-Jefe 
de la Sección de Tuberculosis en el De-
partamento de Sanidad. 
La muerte del sefior Viada ha pues-
to do relieve las numerosas s impat ías 
que por su carácter, su honradez y su 
ilustración, había conquistado el repu-
tado médico: en el Departamento de 
Sanidad ha causado honda pena entre 
sus compañeros y subordinados que 
siempre recordarán con afecto la me-
moria del eternamente desaparecido. 
Nuestro pésame más sentido á la dis-
tinguida familia del doctor Viada. 
LOS IMPUESTOS 
I N F R A C C I O N E S 
Los Inspectores señores Osorio y 
Servifío, denunciaron á la policía de 
haberle ocupado á don José Flores, 
duefío de la fábrica de tabacos de Egl-
do número 61, una caja de tabacos de 
Ernesto Miguel Rodríguez, por Cen-
tro de Veteranos, y don Patricio Fro-
meta, por Club Maceo. 
E l Corresponsal. 
Francisco Audivert, miembro del D I - 50, con solo 25, una de 100 con 15, 
rectorio Nacionalista; don Santiago sin sellos y una envoltura con un sello 
sin inutilizar, y ademas un sello suelto 
por valor de 10 centavos. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado Correccional del distrito. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Administra-
ción de Eentas é Impuestos de la Ha-
bana, sellos por valor de $3.783-71 cts. 
ASUNTOS VARIOS. 
(1) Demorado por interrupción 
línea. 
de la 
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad g a r a n t i z a d a ; 
acudan á la peletería 
L A M A R I N A 
T E L E F O N O 929 
C-Í946 7 Nv 
E N P A L A C I O 
E l Sr. Ministro de los Estados 




L A E S C A R L A T I N A 
Existencia anterior 554 
Nuevos casos 45 
Altas por curación 36 
Defunciones 3 
Existencia actual 5G1 
A recibir á los citados ciudadanos fCons t i tuc ión ' considerarse como te 
fueron en una lancha de la Capi tan ía 
del Puerto y cedida galantemente por 
el señor Yero, capitán del puerto, el 
Cónsul en esta capital señor Emiliano 
Mazón y el conocido comerciante señor 
Nadal. 
MR. S Q U I E R S 
A bordo del vapor americano México 
regresó esta m a ñ a n a de su viaje á los 
Estados Unidos, el Ministro Plenipo-
tenciario de aquella nación en Cuba 
Mr. Herbert G. Squiers. 
Sea bienvenido. 
B E N D I C I Ó N 
Los Padres Agustinos se han servido 
invitarnos á la bendición por el l i lmo. 
Sr. Obispo de la Habana, del nuevo 
colegio que han establecido en la Plaza 
del Cristo y cuyo acto se efectuará el 
día 10, precedido de una Misa de Pon-
tifical que se lebrarará en la iglesia del 
Cristo, á las ocho de la mañana. 
Agradecemos la atención y prome-
temos no faltar. 
E L SEÑOR ' F I E R R A 
En el vapor americano México que 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Ñew York, ha regresado núes - ' 
tro distinguido amigo el señor don Fi -
del G. Pierra, que asistió como Dele-
gado de Cuba al Congreso de comer-
ciantes americanos, celebrado últ ima-
mente en Clncinati. 
Eeclba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida, 
CRÉDITO 
La Secretaría de Instrucción Públ ica 
ha concedido un crédito por $1,056-37 
para que la comisión pedagógica nom-
brada para la Exposición de San Luis, 
pueda atender á los gastos de fotogra-
fiar, de las Escuelas, de la Univerdad é 
Institutos. 
C O N V O C A T O R I A 
Resultando vacante por fallecimiento 
del doctor Tarralbas, la plaza de cate-
drático auxiliar conservador del Museo 
de Historia Natural de la Escuela de 
Ciencias de la Universidad de la Ha-
bana, la Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha dispuesto se saque á oposición 
dicha plaxa, convocando á los doctores 
en Ciencias que aspiren á ella, para 
que presenten sus solicitudes hasta las 
cinco de la tarde del d ía G de Enero 
de 1904. 
POSESIÓN 
El señor don Rodolfo Canelo nos par-
ticipa haber tomado posesión del cargo 
de secretario del Ayuntamiento de Ba-
tabanó. 
Le deseamos el mayor acierto en sn 
desempeño. 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
La Secretaría de Hacienda ha hecho 
saber al Gremio de Tabaqueros de Cai-
barlén, por conducto de su Presidente, 
y contestándole su instancia, qne ni las 
tiendas mixtas, ni las bodegas, estón 
autorizadas para elaborar tabacos sin 
matricularse también por el epígrafe 
de Tabaquerías que les corresponda; y 
que tampoco les está permitida la ven-
ta de tabaco en rama en cualquier for-
ma. En cuanto á la expendlción de 
tabacos elaborados, también consulta-
da, se hace presente que no puede pro-
hibírsele á dichos estableclmleutos, por 
estarle expresamente concedida por la 
nota anexa al epígrafe de Bodegas de 
la tarifa primera del Subsidio. 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
Ha sido denegada la solicitud qne 
presentó D. Fé l ix Echazábal , referente 
á la devolución de la finca rúst ica "San 
Ramón , " de Aguas Claras, situada en 
el término municipal de Candelaria, 
provincia de Pinar del Río, porque el 
Estado la posee en calidad de bienes 
mostrencos. 
CÍRCULO D E B E L L A S A R T E S . 
El ^Círculo de Bellas Artes," ins-
talado en la casa de San Lákaro núme-
ro 0, altos, convoca á junta general or-
dinaria en la noche de hoy. 
Hora: las nueve. 
E S C R I B A N O T E M P O R E R O 
Ha sido nombrado escribano tempo-
rero, aderipto al Juzgado Especial qne 
instruye el sumario por falsificación 
en documento público, con el haber 
mensual de 166 pesos 66 centavos, el 
señor don Bernardo Zenea, oficial de 
la Secretaría de la Sala de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana. 
VACUNA G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
P E R I T O S M E R C A N T I L E S 
En la junta celebrada el día 6 del co-
rriente en el Cologlo de Profesores y 
Peritos mercantiles de la Habana, fué 
electa y proclamada la siguiente Junta 
Permanente y de Gobierno para 1904 
Decano, doctor don Antonio María 
Lazcano y Arrondo. 
Vice-decano, don Rafael Fernández 
Herrera. 
Diputados, 19 doctor don Francisco 
M . Casado; 2? don Jorge J . Posse y 
Yarona; 39 don Car'os López y Zalra-
né; 4* don Adolfo Cao-Cordldo y M i -
guel. 
Secretarlo, don José Hermlda y Grás . 
Vicesecretario, don Ernesto F. Pérez 
y Reventós. 
Contador, don Herminio Núñez y 
Can alejo. 
Ylcecontador, don Francisco Pomar 
y Yodú. 
Tesorero, don José S. de Acosta y 
Hernández. 
Yicetesorero, licenciado don Agus t ín 
Delaville y Delgado. 
rritorio de los Estados Unidos y en 
easo alirniativo, indagar también si al 
Ejecutivo que está facultado para 
coneertar tratados, le asiste derecho 
para ceder tales territorios, sin la de-
bida autorización del Congreso, sien-
do su opinión personal que el Poder 
que está facultado para concertar 
tratados tiene también el derecho de 
disponer de las relViridas propiedades. 
A T A Q U E A WOOD 
E l Senador Teller, atacó rudamen-
te ayer, al general Wood. 
CONTRA WOOD 
E l general Wilson, ex Gobernador 
Militar de Matanzas, lia declarado an-
te la Comisión del Senado con mucha 
acritud contra el general Wood y ha 
manifestado que en su concepto, la 
propuesta del ascenso de éste se debe 
á la protección que se le dispensa 
antes que á su mérito personal. 
S I N A P A R A T O 
Se ha dispuesto que la ceremonia 
de la transferencia á los Estados Uni -
dos, de los terrenos en Guantáuamo, 
que debe verificarse el día diez del 
corriente, sea sumamente sencilla. 
SIN I M P O K T A N C I A 
E l Secretario de Estado ha telegra-
fiado al Ministro de los Estados Uni-
dos en Constantinopla, que practique 
una minuciosa investigación respecto 
al incidente de Alexandret ía , del cual 
no se cree aquí, hayan de surgir se-
rías dificultades. 
I N V E N T O R DESGRACIADO 
Ua segunda tentativa que ha hecho 
Mr. Eangley con la máquina de volar 
de su invención, ha sido tan poco 
afortunada como la primera, pues fué 
á parar otra vez dicha máquina en 
el fondo del río Potomac. 
I N G L A T E R R A Y P A N A M A 
E l reconocimiento de la República 
de P a n a m á por Rusia, hace que I n -
glaterra sea la única potencia impor-
tante que haya dejado de hacerlo 
ó manifestado su intención de recono-
cerla más adelante, pues Suecia y No-
ruega acaban de hacerlo. 
RELACIONES RUSO - JAPONESAS 
San Petersbnrffo, Diciembre í)-Con-
sidérase asegurada la paz entre R u s i a 
y el Japón, y se anuncia que el Minis-
tro de Estado de Rusia ha contestado 
al del Japón que aceptará su» propo-
siciones relativas á Corea, si el gobier-
no japonés accederá que se introduz-
can algunas leves modificaciones en 
las mismas, las cuales en nada impe-
dirán que ambos gobiernos lleguen á 
un completo acuerdo. 
Ua cuestión de la Manchuria será 
objeto de otro convenio, accediendo 
el Japón á dejar en suspenso la eva-
cuación de dicho territorio y recono-
ciendo la situación y los intereses es-
peciales que tiene Rusia en el mismo. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
r r a f j n . Diciembre 9. — E l periódico 
oficial de ésta declara enfáticamente 
que no hay una palabra de verdad en 
lo que se ha publicado acerca de la ar-
chiduquesa Isabel María. 
T O M A N D O POSICIONES 
Colón, Diciembre 9.-Dos compañías 
de infantería de marina han sido de-
sembarcadas del crucero Dix ie y han 
sido acuarteladas en el campamento 
de Emperador, en la línea del ferro-
carril. Créese que pronto se desem-
barcarán varias otras compañías. 
I N D U L T O 
San Juan de Puerto Rico, Diciem-
bre í>.-TA Gobernador de esta isla ha 
indultado al padre Villahoz de la pe-
na que le fué impuesta por haber efec-
tuado un matrimonio sin el permiso 
correspondiente del juez. 
E L P A P A Y W E Y L E R 
Boma,- Diciembre í>.--Su Santidad 
el Papa ha recibido en audiencia al 
general Wevler. 
De gusto delicado y fino son 
los CHOCOLATES FINOS " L A E S -
T R E L L A " . 
ü d Y i m i e i i t o M a r í t i m o 
E L M E X I C O 
Hoy tomó puerto, procedente de Nue-
va York, con carga y pasajeros, el vapor 
americano México. 
E L X O R D K A P 
Ayer tarde salió para Progreso, en las 
tre, este vapor noruego. 
L A M O U N T W E R N E N 
Con frutas del país, salió ayer para Ca-
yo Hueso la goleta americana Mount 
Wernen. 
E L CUBANA 
Hoy salló para Puerto Cabello el vapor 
cubano Cubana, en lastre. 
E L ANDES 
Con rumbo á Puerto Cabello salió ay er-
en lastre, el vapor alemán Andes. 
G A N A D O 
- Consignadas á los señores Silvelga y 
Compañía, condujo ayer el vapor cubano 
''Cubana", 790 reses, 217 vacas horras, 2 
Idem con sus crías, procedentes de Puer-
to Cabello. 
De Puerto Cabello Importó ayer el va-
por noruego " F r í " para el señor don 
Fernando Velez, 912 reses. 
Procedente de Puerto Cabello, condujo 
ayer el vapor alcmíln "Andes", 850 ca-
bezas de ganado vacuno, 100 vacas para 
los señores Betancourt y Neyra. 
De Nueva Orleans, condujo ayer el va-
por americano "Louisiana" para el señor 
don F. Wolfe, 18 vacas y 18 terneros. 
5X V . 
9%P 
CASAS D E CAMBIO-
Plata española.... de 79 á 79^ V. 
Calderilla de 80 á 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4%á 
Oro americano | d 9% ̂  
contra español, j % ^ 
Oro amer. contra ) ¿ 07 p 
plata española, j 
Centenes á, 6.()3 plata. 
E n cantidades., á 6.04 plata. 
Luises á 5.80 plata. 
En cantidades., á 5.31 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- l á 1-37 V. 
pañola j 
Habana, Diciembre 9 de 1903 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 9 
De Nueva Y o r k , en Z]4 dif.s, vp. am. México , 
cp. Estevens, tons. 5,667, con carga gene-
ral y 76 pasajeros á Zaldo y Cp. 
S A L I D O S . 
Dia S: 
Cayo Hueso gol. am. Mount Vernon. 
Progreso, vp. norg. Isordkau. 
Dia 9: 
Puerto Cabello, vp. aira. Andes. 
Puerto Cabello vap. cub. Cubana. 
Brunswick, gol. am. W. B. Palmer. 
Moviiniento_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Breraen y escalas en el vp. alm. Coblen-M 
Sres. F . Raynery—J. Ampadia—Pedro Rui» 
—513 jornaleros. 
De Barcelona y escalas en el vp. esp Mienf-l 
Gallart: B 1 
Sres. Carolina Regato—J. Aragonés—Barto-
l o m é Oreau—Concepción Bouijé — Conchita 
Turne y 2 de fam—S. Aldabó—Salomé Isa— 
Marcelina Alemán—F. Rubira—F. Cigardo — 
Teresa Cuní—M. Juan—R. de la Uz—Concep-
ción Pérez—Celestina SampereJ^Vicenta Sam-
nere—A. Reinaldo—J. P. Masot—F. üarcia— 
F . Marquina—J. Asenjo—F. Beltran—D. Ló-
pez—E. Camino—S. Onde—F. —arcia-8. Me-
rino—Antonia Prieto—F. Valdés—A. Alfonso 
—S. Padilla—Dolores y Sixta Alvarez—Serafi-
na Suarez—Francisco y Carlos Santos—Anto-
nio G o n z á l e z - M . Camacho—M. Oliva—J. Pé-
rez—P. Marrero—J. Marcos—F. Hernández— 
Inés Gutiérrez—A. Camero—S. Alcr ide- Oar-
los Olavarria y 1 de fam—M. Machado-212 
jornaleros. 
De Nueva Orleans en el vp. am. Louisiana: 
Sres. H. I . Taylor—J. C. Patterson—R. T. 
Walcott y 1 do fam—CpL John Strickfrus—c! 
Firberg—R. C: Morrison- S. W. Edward—Gus 
A. Preons—J. Wuks—J. Hurts y 1 de fatn—K. 
E . Johnson - A . Brown—E. L . Smith—D. c! 
Benna E A. Cooper F . E , F i sher—E. T. 
Stant—Dr. C. P. Lyraan—J. A. Borlón—G. A. 
Ciasen y 6 de fam—G. Aguilera y 2 de fam—A! 
Pesant—J. Simpson y 1 de fam—H. Morrison 
— C . E . Powos y 1 de f a m - T . M. Bulson y 1 de 
farn—M. A. Dryden—P. Hoefel—J. llo'rd y 1 
de fam-VV. J . Holman—T. Pipcr—W. T. Wal-
son—T. W. Stenhordt y 2 de fam—M. Vegon— 
B. Frasqueto—S. H. Vega—W. E . Pascholl—O. 
B. Dawtene—J. Murphy—Q. Capelland—J. W 
Webb—M. Bullage—W. A. P a g e - C . H . Wag-
na—L. H e i n t z y l de fam—Agripina Suarez— 
C. L . Done—J. P, Cassey—W. E . Sward y 4 de 
familia. 
Ne Nueva York, en el vap. am. México . 
Sres. Herber O. Squiers—James Reed—David 
B. Werton—Isaac F . Haddock—E. Corcoran— 
F . C. Lenbuscher—Aurelia Lerabuscher—Phi-
lip M. Ashford—Moses K . Everett—Samuel I). 
Egland—Adolflna Creig y 3 de familia—Her-
minia Céspedes—Harry Eversmann—Dolores 
y María Montalvo—Piedad de Armas—Vicen-
te de la Montagnie—A. B. Fisher—S. E . Star-
i ight—José E . Reyes Carlota R e v é s - H . II . 
Bradley—Plácido Lngrls—J. Stein—\V. K . V a n -
derpood—R. F.lCrane—H. Schneider— D. Buzzi 
— Hermenegildo Vil lar—María Vil lar y un ni-
ño—N. P. Harrison—Domingo J . Sabater—Ra-
fael Llovías—Eliceo Argüellcs—P. L . Leverson 
—Elc ia A. Rolston y 2 de fam.—Fidel G. Pie-
rra—José M. Urgelles Louis L . Lomes—Da-
niel O'Hara—A. Lyman Pedro A. Posada— 
Emma M. Benedict—Edgar W. Bencdict—N. 
Benedict—R. L . P e r k i n s - E m l l Wltlschebill— 
Conrad Hey—Nelson M. Thomas—H. Witnores 
—Albert C. Berges—Wm. H . Polhamus—Justo 
Santana—Marcelino Criado—F. Ashton—Car-
los Martín—F. J . Martin—Frank Me Shea—W. 
H . Dowall—L. Dean Aurelio Oti—Agustín 
Valdés—John H. Taylor—Domingo Gutiérrez 
—Ja mes Orton-Charles Me lunes. 
S A L I D O S 
Para Nueva York, en el vapor americana 
Esperanza. 
Sres. T . P. Donaldson-C. F . Fuekett—W. 
Premail—J. C. Read—A. J . Read—E. Alvarez 
—S. Hamburgo—A. Manhall—J. A. Robertson 
— J . Thompson—J. Smith-R. Ceballos-G. Fer-
nandez—GíT Sping y 4 de familia. 
Buques con registro abierto 
María Teresa, por I * Montevideo berg. esp, 
B. Rodríguez y Cp. 
r». I D . 
E L DOCTOR 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para ma-
ñana jneves á las 8% de la mis-
ma, su vinda é hijos, suplican 
á sus amigos se sirvan acompa-
fiar su cadáver, desde la casa 
mortuoria, Jesiisdel Monto290, 
al comonterio de Colón, por cu-
ya atención vivi rán agradecidos. 
Habana, Diciembre 9, 1903. 
Margarita Dini, vda. de Biada.— 
Rafael, María Luisa y Juan Antonio 
Biada y Dini. 
No se reparten esquelas. 
12604 lt-9 
E L SEÑOR DOlf 
pintoneo 9/faría JÍrtez y JÍlzolas 
P R E S I D E N T E E E LA ASOCIACION YASCO-NAVARRA DE B E N E F I C E N C I A . 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves, á las ocho y media de la ma-
ñana, la Directiva de esta Asociacidn, que suscribe, ruega íí los señores asocia-
dos encomienden á Dios el alma del finado y se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, Falgueras núm. 8 (Cerro), para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 9 de Diciembre de 1903. 
V I C E - P R E S I D E N T E V. 
Juan Aspuru é Isasí. 
V I C E - P R E S I D E N T E 2.' 
Venancio Sierra. 
T E S O R E R O 
Justo A chút eg o L 
V I C E - T E S O R E R O 
José Martín Garín. 
V I C E - S E C R E T A R I O 
Juan Caubera. 
V O C A L E S 
Pedro de Orne. 
Hilario Mondragón. 
c 2210 
Cesáreo García Zabala. 












Martín de Eohezarreta. 











Gumersindo Saenz de Calahorra, 
Pedro Lastra. 
Casimiro Tellaeche. 
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" U n a . hoja de 
mi Almanaque 
Diciembrel 
F O R S T E E 
Miércoles 
Juau Reínhold Fors-
tcr no fué inglés, como 
parece indicarlo sa ape-
ll ido: nació en la Prn-
sia polaca el afío de 
1729. Después de ter-
minar sus estudios en la Universidad 
de Haller desempeñó durante algunos 
aCos las funciones de ministro protes-
tante. La vida pacífica que hizo en ese 
tiempo permitióle extender la esfera 
de sus cenocimlentos, con la filosofía, 
la geografía física y las matemáticas. 
Casado y falto de recursos, trasladóse 
á Rusia, donde la fortuna no llegó á 
mirarle nunca con semblante risueño. 
Enfermo, abandonado de todo el mun-
do y sumido en la miseria, logró trasla-
darse á Lóndres, de donde poco des-
pués sal ó con el capitán Cok, con el 
cargo de naturalista, en el segundo 
viaje emprendido por el famoso nave-
gante alrededor del mundo. 
Una enemiga lo acompañó en ese via-
je—su carácter altivo y atrabiliario— 
y fué causa de muchos sinsabores, al 
extremo de que, al regreso, el almiran-
tazgo inglés le prohibió publicar nada 
relativo al mismo. Pero un hijo suyo 
dió á luz, en alemán y en inglés, una 
relación del Viaje alrededor del mundo, 
sospechándose que fuese el padre, y no 
el hijo, el autor del libro, y esto le 
atrajo nuevos disgustos, que lo movie-
ron á abandonar á Inglaterra; pero, al 
realizar su intento, sus acreedores lo 
hicieron encarcelar por deudas. Sacóle 
de la cárcel, abonándolas, Federico I I 
de Prusia, quien lo nombró catedráiieo 
de historia natural ó inspector del Jar-
dín Botánico de Haller; cargos que de-
sempeñaba á su muerte, ocurrida el 9 
de Diciembre de 1790. 
Tenía Forster conocimientos tan va-
riados como extensos, poseía diez y sie-
te idiomas, pero al lado de sus cualida 
des científicas, que lo enaltecían, ha-
llábanse sus vicios, entre ellos el del 
juego, que lo rebajaban en el concepto 
público. Numerosas obras dejó escritas, 
que le hicieron ganar un caudal, pero 
este fué disipado en el juego. 
REPÓRTER. 
ECOS DE L A M O O F 
Ksca.ritü3 expresamente 
para el 
" D I A l l í O D E L A M A R I N A " 
Madrid, 13 de Noviembre de 1903 
Una revolución, lectoras mí;us, una 
revolución. 
Lo que ustedes están leyendo; una 
verdadera revolución. 
De ella se habló mucho en París , lo 
tnismo <ií;íS pasados on l a s c a r r e r a s do 
Longchamps, que ahora en Rulpelma-
yer, en las Flores, en el restaurant Ritz 
y en todo paraje chic. 
Todavía no he dicho de qué se trata; 
y ustedes, que á fuer de inteligentes, 
no tienen la imaginación de adorno, 
quizás me concedan el honor de estar 
inlligadas; y hasta se me figura estar 
oyendo que me preguntan: 
—¿Se trata del último libro publi-
cado? 
—No. 
—¿De algún escándalo en perspec-
tiva? 
—Tampoco. 
—¿Algún divorcio sensacional? 
—Nada de eso debe importarnos. 
—¿Cuestión de coquetería, acaso? 
—Quizás—diré, dándome tono; y 
añadiré : 
—De coquetería, sí, que es lo que 
interesa y apasiona á las mujeres; sen-
timiento que permanece vivo, al lado 
de tantos sentimientos como mueren! 
—O que pasan y se atenúan—quizá 
repliquen mis queridas lectoras. 
A lo que yo agregaré. 
—¿Y qué más dá eso que morir?.... 
En fin, que la roquetería es lo verda-
deramente estable, lo que forma parte 
de nosotras mismas, y no nos deja ni 
cuando las canas nos tomau. 
Es hora ya de que digamos de qué 
asunto de coquetería se trata, y lo voy 
á decir: 
Se trata del corsé, del "corsé majtfof/'' 
Ko olviden ustedes el nombre; es una 
clase de corsé que hará fortuua; lo^elo-
gian sin reservas cuantos tienen el buen 
gusto de abogar por la linea flexible, 
esbelta y graciosa....¡Se amolda tau ad-
mirablemente al cuerpo! Suprime de 
tal modo, y de modo tan artístico, las 
caderas y el vientre. Y lo suprime de 
manera tan agradable, sin presión, 
puesto que apenas tiene ballenas, las 
necesarias nada más. Vamos, un corsé 
ideal. 
Adivino la respuesta; creo estar 
oyendo que al leer todo esto exclaman 
ustedes: 
—De todos los corsés se dice lo mismo. 
Por Dios, no hay que ser escépticas. 
Claro está que no se puede impedir que 
los que inventan algo elogien su "crea-
ción". Pero no se trata ahora de esto; 
no hay tal reclamo; hay justicia. E l 
"corsé MailloV es un rasgo humanita 
rio, "un cuidado de estét ica", el afán 
de hacer más atractiva ¡todavía más 
atractiva! la delicada belleza de la mu-
jer. No contribuye al cuerpo de avispa, 
que esto no solo no se estila, sino que 
de esto ya nadie quiere acordarse. Da 
realce á las buenas formas; armoniza 
perfectamente con la eterna y sincera 
armonía de la naturaleza; esa armonía 
que la presión excesiva de otros corsés 
ha estropeado durante tanto tiempo, y 
que pintores y escultores tratan siem-
pre de resucitar. 
Uu verdadero acierto; con el corsé 
así, la silueta es idealmente pura; con 
el corsé así, las mujeres dejarán de te-
ner hambre y sed, ya que usando los 
otros y llevando el cuerpo oprimido, 
ninguna se atreverá á comer y á beber 
ni lo necesario, porque no podrían res 
pirar después.... 
Y el cuerpo, el bonito cuerpo, tenía, 
á su vez, hambre y sed....de justicia. 
Con el corsé así, lucirán más aún los 
terciopelos y las sedas; telas que han de 
hacer furor este invierno; también que-
darán mejor las telas de lana; sobre to-
do, esc fino y lustroso paño negro, qne 
tanto se estila, igualmente, y que para 
las combinaciones tan en boga hoy, no 
tiene rival . 
Quedarán también mejor las blusas 
bonitas y vaporosas; esas blusas tan 
elegantes que ahora se usan, sin que se 
noten los hombros, con encajes y par-
ticularmente con malla guarnecidas, 
que es la última moda-
Teda presumida se halla en estos mo-
mentos ocupadísima, encargando trajes, 
abrigos y sombreros, para luego exhi-
birse con el lujo y aparato que su va-
nidad requiere. 
Y la frase obligada ya se sabe 
cuál es: 
—No tengo nada que ponerme—dicen 
todas. 
Abundan los encargos en casa de cos-
tureros, corseteras y modistas. 
Las señoras más encopetadas pare-
cen esclavas de unos y otras; no tienen 
íin las amabilidades, los encargos y las 
súplicas por parte de las compradoras; 
se comprende; quieren verse equipadas 
y llamar la atención cuanto antes. 
Y costureros, costureras, y modistas, 
podrían, si fueran pacientes observado-
res, a p u n t a r detalles may onriosoa.¿XAÍI 
horas consagradas á ellos servirán para 
hacer un libro de Horas, que sirvie-
ra de mucho, lo mismo á las presumi-
das que á las despreocupadas. 
¿Horas felices? 
¡De todo hay! 
Me consta que Carolina Rébonx, la 
gran modista de sombreros, se está ha-
ciendo más célebre aún, si es que cabe 
mejoría, gracias á su sensacional mo-
delo. 
Refiérome al sombrero de flexible y 
sedoso fieltro color habana, ostentando 
uvas de oro; oro legítimo, ¿eh? 
De modo que vuelve el sabroso fruto 
á obtener ^ a u aceptación; y siendo de 
tan precioso metal, consideren usté 
des 
Rubias, pelinegras y rojas, todas, 
deseau que su tocado ostente uvas así. .. 
¡El oro hace tanto favor! 
¡¡Y en nicirnos!! 
¡Ahí es nada! 
Se estilan más que nunca las siguien-
tes lindezas: blusa encarnada, de gró, 
con el antes nombrado encaje de malla 
y galoncitos de todos colores; trajes de 
paño negro, guarnecidos de terciopelo 
verde, azul ó granate, pasamanería y 
aplicaciones de terciopelo también, pe-
ro negro; sombrero de fe!pilla gris con 
gardenias; corbatas de gasa, crespón ó 
encaje á cual más preciosas y medias 
de seda ó hilo de Escocia, tono bei<j<\ 
con bordados blancos. 
Por hoy no va más. 
SALOMÉ NÜ^EZ Y TOPETE. 
W f A S T E A T R A L E S 
Noche de triunfo fué la de ayer para 
Josefina Chaffer. Cantábase en el tea-
tro de la plaza de Albear la preciosa 
opereta Vampanoney la artista bilbaína 
añadió á su corona de cantante una ho-
j a más de laurel, tejida con mano jus-
ticiera por el Dios Exito. 
Fué esa la misma obra con que hizo 
su debut ante nuestro público. Largo y 
tendido escribí entonces sobre la obra 
del maestio Mazza y sobre la dichosa 
intérprete de la Dorila, que tan grata 
impresión prodnjo. Jugar eon fuego des-
pués, y más tarde Lacanción del náu-
frago y E l nalfo del pasiego consolida-
ron sobre base de granito la victoria de 
la primer noche. 
Campanone se representaba ayer por 
cuarta vez y el público acudió presu-
roso á llenar el teatro. Los aplausos á 
la cantante notable se iniciaron desde el 
primer número de música que inter-
pretó y no terminaron sino á la conclu-
sión del rondó del tercer acto, que le va-
lió una prolongada ovación. 
El triunfo esplendoroso de Josefina 
Chaffer no me hace olvidar á Baldoví. 
el tenor de voz homogénea, dulcemen-
te timbrada y con arte manejada, que 
secuudó á aquella cantante con acierto 
recomendable, conquistando para sí no 
pocos de los nutridos aplausos que en 
la sala se oyeron. 
Px-ocedieron como buenos artistas 
Tapias y Villarreal. Este estuvo muy 
afortunado en su papel de poeta perse-
guido por el infortunio, como lo estaba 
el personaje caracterizado por Escribá, 
por las contrariedades. 
Altamente complacido salió el públi-
co del teatro. Consignó el hecho con 
satisfacción, porque la obra que tal sen-
timiento despertaba era digna de la 
justicia que de ese modo se le hacía. 
Hay que persistir en el camino em-
prendido. Lo exije la propia convenien-
cia de la empresa. Lo desea el público, 
como demostrado queda, al ver el as-
pecto del teatro cada vez que apan n n 
en el cartel obras como las más arriba 
citadas. 
KIMIAUDO. 
C 0 1 R E S 0 I M R I G Í O M L 
D E A J E D R E Z 
Habana, Diciembre S dr 190S. 
Sr. Director del DIAHIO DE LA MA-
RINA . 
Distinguido señor: 
Por la copia de la carta que le acom-
paño del señor Ar ís t ides Martím / . 
Presidente del Manhattan Chess Club 
« n .\'t*w York, p jd r á V. ver que se ha 
decidido celebrar un Congreso Interna-
cional de Ajedrez, al cual habrán de 
concurrir los campeones más notables 
de Europa. 
El punto escojidopara llevar á efec-
to ©OQ m o n u i r w n t u l lit-. tu uport i vu o*; 
Cambridge, Pensilvania, exlpéndido 
balneario de la nación americana. 
Desde luego qne, correspondiendo á 
las invitaciones del Comité organiza-
dor de ese gran Congreso, asistirán el 
Dr. Lasker, campeón del mundo, Dr. 
Ti r asch, campeón de Alemania, M . 
Y. Tachigorin, campeón de Rusia, Dr. 
Janoviski, campeón de Francia, C. 
Shelechter, campeón de Austria, C. 
Maroczy, campeón de Hungr ía , Amos 
Bdrn, reconocido como el más fuerte 
jugador de la Gran Bretaña y R. T e i -
cham sobresaliente jugador anglo-ame-
ricano. 
De los jugadores americanos serán 
invitados H . N . Pillsbury, campeón 
de los Estados Unidos, S. Lipchut, J. 
W . Shonaltar, J. F. Barry, A . B. Hod-
ges, F. J. Marshall y "VV. N . Napier. 
£1 octavo jugador será seleccionado en-
tre media docepa de aspirantes que han 
solicitado tomar parte en este torneo. 
La lucha se entablará entre notabili-
dades del ajedréz en los Estados U n i -
dos, contra igual número de celebri-
dades europeas: América frente á Eu-
ropa hasta en el noble iuego del aje-
drés. En todo aspira nuestro coloso 
vecino á ser, si no el primero, de igual 
altura que los demás pueblos del mun-
do; y es indudable que sus esfuerzos 
gigantescos se han coronado hasta aho-
ra cou el más completo éxi to. ¿Ven-
cerá esta vez como las demás? 
E l primer premio para el triunfador 
del torneo no será menor de mi l pesos 
j y para el que ocupe el segundo lugar 
alcanzará la suma de seiscientos pesos: 
distr ibuyéndose entre los restantes j u -
gadores en la forma que ellos mismos 
convengan, la cantidad de mi l quinien 
tos pesos. 
E l Comité organizador tiene fon-
dos suficientes para abonar los gastos 
de hotel y viaje de los invitados á j u -
gar en el Congreso Internacional. 
Cada contendiente jugará quince 
partidas, habiéndose fijado los lunes, 
martes, jueves y viernes para celebrar-
las; los miércoles se dedicarán á termi-
uav los juegos no concluidos 3r los sá -
bados para hacer análisis en el Gam-
bito Rice. 
Ha sido elegido Presidente del Co-
mité Organizador el que lo es del 
Manhattan Chess Club, el prominente 
cubano y distinguido sportman muy 
conocido en nuestros círculos sociales 
señor Aríst ides Martínez; su solo nom 
bre es garant ía complida de que la fies-
ta sportiva culminará en una fiesta me-
morable por todos conceptos. 
VA Presidente de los Estados Unidos 
Mr. Roosevelt ha ofrecido un trofeo 
para el vencedor del torneo, y una re-
cepción brillante en Casa Blanca, una 
ve/ terminada la contienda para todas 
las distinguidas personas que hayan 
concurrido y tomado parte en ella, asi 
como á los miembros del Comité Orga-
nizador. 
Debo hacer constar que Mr. Roose 
velt no conoce el juego del ajedréz; por 
lo que resulta su participación en este 
Congreso mucho más meritoria. 
Creo, señor Director que usted pu-
blicará cou verdadero gusto cnanto 
tengo el placer de informarle acet c a 
del pró.xinio Congreso Internacional, 
ya que es cierto que Cuba figura entre 
los pueblos que realmente aman ese 
nrtKi^ jupgrt y c u c o L a entre aus hijos á 
jugadores tan notables como el niño 
Raúl Capablanca, señor Alberto Ponce, 
señor Márquez Sterling, señor Fiol y 
fuera de nuestra nacionalidad, si bien 
residiendo en este suelo, á los herma-
nos Juan y Enrique Corzo. 
Otelo y 
Regino López!! 
Cree V., juro á Dios! decía ayer Regino en Allmmbra. 
que si Otelo no fuera un parejero pSSftlSSliaUQ, liulúcra su-
frido lo que sufrid DeNde-mouaeo, Desde-monica 6 Desmono-
na? TABA, la infeliz, n i í i n o sobre mano y ¡claro! diose á pensar 
Á LO MULATO. Si el cATKDuÁTb o Otelo, en vez de ser TUXAMÍO y 
busca-tragedias hubiese comprado una nmquina de coser de 
la "Joya del Hogar" por un peso semanal y sin fiador, no hu-
biera sido tan SALAO. 
La Joya del Hognr. máquina de coser, la nms económi-
ca la regalamos por un peso somaiuil y MU fiador al pobre 
pueblo en crisis. 
JÍtvarez, Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
De usted con la mayor consideración 
y aprecio su atento y s. s. q. b. s. m. 
JOSÉ ANTONIO BLANCO. 
SIC. Keina 88. 
COPIA DE LA CARTA 
New York.—Sep, 21 de 1903.—Sr. 
Presidente de Club d& Ajedrez. — Ha 
baña, Cuba.—Muy Sr. mío y amigo:— 
Se ha decidido que el 15 de A b r i l de 
11)04 se abr i rá bajo el patrocinio del 
Presidente de los Estados Unidos, un 
Congreso Internacional de Ajedréz, al 
cual concurrirán los campeones de Ale-
mania, Rusia, Francia, Austria Hun-
gría y Gran Bretaña. E l torneo tendrá 
efecto en el espléndido balneario de 
Cambridge, Pensylvania, donde hace 
muy poco tiempo se ha construido un 
gran Hotel-Palacio, que es uno de los 
mejores y más lujosos de este país .— 
En la Convención qne se celebró para 
el nombramipujo de Presidente, tuve 
el honor de ser electo por unanimidad 
de «votos para ocupar este importante 
puesto. —Mr. Roosevelt ha prometido 
uu Trofeo especial para el vencedor y 
un banquete y recepción en la Casa 
Blanca en Washington, y él me acom -
pañará á abrir el Congreso, si sus ocu-
paciones oficiales no se lo impiden, 
pues ha tomado el proyecto con gran 
entusiasmo. Como la época del Torneo 
coincide con la Exposición de San Luís 
y algunos aficionados á este noble jue-
go vendrán á este país, creo que esa 
Prensa debía darle publicidad para 
información de los que deseen asistir, 
pues dudo que haya otra oportunidad 
en mucho tiempo de presenciar una 
lucha tan interesante. —Mis amigos el 
Sr. Márquez Sterling, San Miguel, Pi-
chardo y otros varios que tienen á su 
cargo la redacción de periódicos im 
portantes debían llenar esto cometido. 
Si usted como Presidente de ese Club 
nos hace una visita y algunos de nues-
tros buenos amigos y compañeros, ya 
tendremos el gusto de h ^ c r l c agrada 
ble su estanc ia en ésta y con recuerdos 
á los amigos queda de usted atento S. S. 
Q a S. M . , 
AKÍSTIDES MARTÍNEZ. 
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Bernardo Palissy, que nació en Cha-
pelle-Biron (Perigordj el año de 1510, 
era hijo de un pobre vidriero de aque 
lia aldea; no había recibido edueat ión 
alguna, y -Ti a sus propias frases, j amás 
tuvo otro l ibro que el cielo y la tierra, 
que á todos es dado conocer y leer. 
A la edad de veintioeho años, muy 
pobre, estíiblecido en una miserable ba 
n aca de Saintes, como agrimensor y 
pintor sobre vidrio, casado y con nu-
merosa prole, á cuya subsistencia jxtdía 
atender á duras penas, concibió la idea 
de fabricar loza, imitando á Luca del la 
Robis. En la imposibilidad de hacer el 
viaje á Ita!¡a pera aprender el procedí 
miento, debió resignarse á buscarle, á 
tientas en el oscuro estado en que v i -
A l principio no pudo hacer más que 
entregarse á conjeturas respecto á las 
materias que entrar ían en la composi 
ción del esmalte; hizo repetidos experi-
mentos para asegurarse de cuales eran 
realmente: rennió las sustancias que 
juzgó podrían entrar en esa composi-
ciói^ compró vasijas do barro eomún, 
las hizo pedazos, cubrió sus fragmentos 
de diversos baños que había preparado, 
y los sometió al calor de un hornillo 
que había construido al efecto. 
Fracasaron estas tentativas, siendo 
el primer resnltado que obtuvo una 
gran cantidad de vasijas rotas y una 
pérdida considerable de lefia, de sus-
tancias químicas, de tiempo y de tra-
bajo. 
En medio de los lamentos de su mu-
jer, de los gritos de sus hijos y de la 
ironía de sus vecinos, continuó sus ten-
tativas. Su compañeia no veía c in ta 
mente con placer disiparse en humo los 
recursos 3 a escasos de aquella pobre 
familia. Tuvo, sin embargo, que some-
terse, porque Palissy se hallaba bajo el 
imperio de una resolnción que por na 
da en el mundo habr ía abandonado. 
Durante meses, durante años ente-
ros, continuó sus experimentos. Des-
contento del primer horno, construyó 
otro fuera de la casa. Allí quemó más 
leña, echó á perder otras drogas y otras 
vasijas, y perdió tanto tiempo y dine-
ro, que acabó por hallarse él y su fami-
(1^ "Este relato ha sido extractado en parte 
de Self-Help, ed. de A. Talandier. 
lia en la miseria. Xo obstante, insistió 
con una obstinación cruel. 
No pudiendo ya cocer en su horno, 
tuvo que llevar sus vasijas á una fá-
brica que estaba á legua y media de 
Saintes; pero continuó saliéñdole todo 
mal. Contrariado, pero invencible, re-
solvió construirse él mismo otro horno 
de vidrio cerca de su casa, y con sos 
propias manos se paso al momento á la 
tarea. 
Iba á buscar ladrillos al tejar, los 
llevaba á la espalda, y los colocaba,ha-
ciéndose de esta manera esmaltador, 
al bañil, peón, etc. A l cabo de otro año 
tuvo su horno y sus cacharros prepa-
rados para una nueva prueba, pues á 
pesar del agotamiento casi completo de 
recursos, había conseguido acumular 
una provisión considerable de leña. 
Volvió á encender el fuego y á co-
menzar nuevamente la operación. I'a-
lissy no perdía de vista su horno ni nn 
instante: todo el día se pasó allí, des-
pués l a noche, siempre velando y siem-
pre alimentando el luego. 
Y á pesar de todo, el esmalte no se 
fundía. Vino el sol por segunda vez á 
alumbrar sus trabajos; su mujer le lle-
vó su parte del miserable desayuno de 
la familia. Por nada del mundo hubie-
ra abandonado el horno, en que iba 
arrojando con desesperación su provi-
sión de lefia, pero se pasó el segundo 
día sin qne se fundiese el esmalte. 
Se puso el sol, y el pobre Palissy no 
se acostaba; pál ido, alterado, con la 
barba crecida, desesperado, pero sin 
rendirse, permanecía cerca de su hor-
no, mirando con los ojos desencajados si 
por úl t imo se fundía el esmalte. 
Transcurrieron un tercer día y una 
tercera noche, cuatro, cinco, seis días . . 
Por espacio de seis dias y seis noches, 
el invencible Palissy, á pesar de la 
ruina de todas sus esperanzas, veló y 
trabajó. . .pero el esmalte no se fundía. 
Entonces se puso á pedir prestado, á 
comprar otras vasijas y más leña, y á 
preparar una nueva tentativa . Las 
vasijas, debidamente bañadas, fueron 
cuidadosamente puestas en el horno, y 
otra vez más ardió el fuego. E«tu h n-
tativa era la última, era la tentativa de 
la desesperación. 
Palissy hizo un fuego resplandecien-
te; pero á despecho de aquel calor in-
tenso no se fundió el esmalte. ¿Cómo 
mantener hasta lo último este fuego in-
fernalT Palissy mira á su alrededor y 
caen sus miradas sobre la empalizada 
del jardín , leña seca que arderá admi-
rablemente. ¿Qué era semejante sacrifi-
cio ante el premio del grande experi-
mento, cuyo feliz resultado no depen-
día tal vez sino de algunas astillas! La 
empalizada fué destruida y desapareció 
en el horno. ^Vanosacrificio! El esmal-
te no se fundía aún. 
¡Diez minutos y más calor serían 
quizás los que faltaban! Ks preciso le-
fia, todavía más leña, combustible á 
cualquier precio ...¡Más bien quemar 
sus muebles que prescindir de este úl-
timo eleimnto! Oyóse en toda la casa 
un estrépito terrible, y sin escuchar 
los lamentos de su mujer y dr sus h i -
jos, que ya esta voz temeti une Fa lNsy 
se haya vuelto loco, carga éste con me-
sas y sillas hechas pedazos y los arroja 
al horno. ¡Y aún no se funde el es-
malte! 
¡Ya no quedan más que los techos! 
Por segunda vez se oye en la casa rui-
do de martillazos, caen rotas los techos 
y las camas siguen el camino del ajuar... 
La mujer y los hijos se precipitan fue-
ra de la casa desesperados, y van gr i -
tando por la ciudad que el pobre Pa-
lissy ha perdido enteramente el ju ic io 
y que está quemando la casa para ha-
cer coser sus vasijas. 
En aquel momento el inventor desa-
lentado, rendido de fatiga,de ansiedad, 
de ayunos y vigilias, eutrampado, 
puesto en ridículo. . . ¡Pero ha hallado 
por fin el secreto! La última bocanada 
de calor acababa de fundir el esmalte. 
Sus groseras vasijas de greda morena 
se encontraron transformadas en bella 
porcelana blanca, que al pobre opera-
rio debieron parecer singularmente 
hermosas. Ya podía Palissy sufrir con 
paciencia las burlas, los ultrajes y los 
desprecios. El hombre de genio, mer-
ced á la tenacidad de su inspiración 
había alcanzado la victoria, había 
arrancado á la naturaleza uno de tus 
secretos. 
Recogió el fruto de sus trabajos al 
cabo de unos diez y seis años de afán 
continuo y de aprendizaje; diez y seis 
años durante los cuales tuvo él que 
aprenderlo todo... 
CAMILO ELAMMARIÓN. 
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ÜM HERENCIA HISTORICA 
.Novela escr i ta en i n g l é s 
P O R C A R L O T A M. B R A E M E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
l i s l d e Alcjantíro Ramírez , se vende en " L a 
Moderna I c e s í a " , Obispo 135). 
(Continuación) . 
' —Me matar ía si supiese que estoy 
ImUando con usted,—me dijo cuando 
«os hubimos alejado nn buen trayec-
to.—Acaba de recibir dos cartas de 
Hicbfield. Eduardo Marsh está escon-
dido en esa población. Las dos cartas 
son suyas, pues conozco la letra. Sea 
como fuere, Fortunato ha dicho que va 
á tomar el tren; pero se ha callado el 
punto á dónde va. ¿Qué hacer, Mr. Ja-
toeaA M i marido no está en estado de 
hacer un viaje. 
—Yo veré de arreglarlo,—le con-
testó. 
La buena mujer se alejó rápidamen-
te, y dos minutos después salió Puller 
con sus vestidos de día festivo. 
Echó á addar hacia la estación, y yo 
le seguí. 
Desde el primer paso al últ imo no 
iospechó que yo iba tras él; oíle pedir 
billete para ¿outi iamptou; tomé otro 
para el mismo punto, y me metí en 
otro carruaje, sin que me viese. 
Llegados allá, metióse en una ta-
berna; después miró el horario de tre-
nes, y preguntó al camarero la direc-
ción de unas señas que llevaba en una 
carta qne sacó del bolsillo. 
Después se encaminó á través d é l a 
ciudad, y tras una 6 dos averiguacio-
nes acerca de la casa de Mrs. Manson, 
se detuvo por fin frente á la puerta de 
una linda casita, l lamó desaforadamen-
te, y penetró. 
Transcurrió media hora, y le v i salir 
con miss Ada. 
Parecía pál ida y triste; pero salió 
resuelta con su padre, siguiéndole sin 
vacilar hasta la estación. 
ütt un solo momento les perdí de vis-
ta; tomaron billete para Wingham, é 
inmediatamente corrí á la oficina de 
telégrafos para avisar á Mr. Ducie. 
No creo que tardé más de dos minu-
tos en aquella operación; pero en aque-
llos dos minutos perdí el tren. 
Cuando me abalancé al andén, el 
convoy salía por el otro extremo. 
Quizás le hubiese podido alcanzar, á 
no ser por el empleado qne me detuvo, 
haciéndome perder toda esperanza. 
iSo sabe usted, joven,—me dijo,— 
qne eso está terminantemente prohibi-
do! Más de uno se ha roto las piernas 
intentando alcanzar un tren ya en mar-
cha. 
—¡Me hubiese importado nn comino 
romperme una pierna con tal de ha-
berlo alcanzado!—grité, medio loco por 
el fracaso.—¿Cuándo solé otro tren para 
Wingham? 
—¿Para Winghamt El más pronto á 
las ocho y treinta minutos. ¿Le precisa 
á usted llegar prontot 
— Y tanto!... da r í a cualquier cosa 
por encontrarme allí en este momento. 
— A h ! Es una lást ima que se haya 
retrasado usted... pero aun le queda á 
usted un recurso. 
—Cual? 
—Verá usted; el correo pasa dentro 
de cincuenta minutos, y no es mucho 
la diferencia de su tiempo de llegada 
á AVingham cou el que usted ha perdi-
do. No se detiene; pero sí disminuye 
un poco la velocidad, puede usted en-
caramarse. Me pasece usted lo bastan-
te listo para salir airoso... pero calla, 
aquí llega otro que me parece que tam-
bién ha perdido el tren. 
Era Mr. Ducie. 
—¿Qué significa todo esto, James!— 
preguntóme, corriendo hacia mi como 
jadeante y sudoroso, presa de terrible 
ansiedad. 
Su semblante se puso más y más 
sombrío, á medida que yo le comuni-
caba los acontecimientos. I 9 
Luego dijo con arrebato: 
—Déjame ver al guarda. 
La conversación uo fué muy larga. 
La única dificultad consistía en ba-
ja r en el andén de Wingham. 
Aqu í sólo se trataba de cojerse al 
tren. 
—Aquí hay alguna diabólica trama. 
James,—me dijo mi amo, cuando des-
{ w é s d e a n prodigioso salto, logramos 
instalarnos en el tren correo;—pero 
antes de nada.... ¿estaba miss Marsh 
muy enferma cuando saliste esta ma 
ñaua de ^Vingham! 
—No he oído decir nada, señor. E l 
doctor Frankl ln seguramente me hu-
biera dicho algo en el caso de encon-
trarla peor. 
— A s i lo creo. Bueno... ¿qué te pa-
rece esto? A q u í tienes la preciosa carta 
qne Puller ha presentado en casa de 
Mrs. Manson. Supone estar escrita 
por miss Marsh, y dice á miss Ada que 
vaya en el acto si quiere verla antes 
de morir. ¡Un tejido de mentiras! No 
es la primera vez que Eduardo Marsh 
ha falsificado la firma de su t ía. 
—¿Y con qué objeto se ha hecho es-
to, señor? 
—Voy á decírtelo. Esta mañana, 
temprano, me avisté con Mr. Dormer. 
Lady Ducie hab ía descubierto inespe-
ramente que los brillantes eran falsos. 
Las piedras no son otra cosa que v i -
drio. Entonces surgió la pregunta: 
¿dónde están los verdaderos diamantes 
de Mrs. Ducie Spencer? De Puller se 
ticneu ahora más sospechas que uuuca, 
y los Ducie no tienen eserúpulo algu-
no en relacionar la desaparición de 
mis Ada de Wingham con cierta cri-
minal complicidad en el asunto. Lo 
que empeora las cosas es que ellos sa-
ben que his joyas fueron vistas por úl-
tima vez el d ía en que Mrs. Spencer 
marchó á Londres. 
—Pero yo he oido decir que esas j o -
yas eran para mis Ada, señor. 
—Peor aun para ella. Ahora esos 
Ducie creerán todo cuanto de malo se 
les ocurra. Dicen que yo la he escon-
dido, y qne estoy metido en la conspi-
ración. Llegan aún á sospechar de 
Mr. Dormer, y éste desea ver á miss 
Ada. Deseaba que la joven viniese 
con nosotros mañana para proceder á 
nn minucioso registro de la casa. Este 
fué el motivo que me hizo pasar por 
Southhamptou, donde llegué demasia-
do tarde, como estás viendo. Marsh ha 
sido lo bastante astuto para enterarse 
de mi viaje, aprovechando la ocasión 
para dar el golpe. 
—Empiezo á comprenderlo todo,Mr. 
Ducie; y fíjese usted; la ú l t i m a vez, 
cuando vino Mr. Dormor, Marsh y Pu-
ller se las compusieron para i r á la ca-
sa antes que nosotros. Seguramente es-
ta vez el joven Weekes les ha preveni-
do, y querrán repetir el experimento. 
—Pero esta vez les diremos dos ó tres 
palabras, James,—contestóme Mr. Du-
cie. 
El jefe de la estación apenas podía 
dar crédi to á sus ojos cuando nos vió 
saltar en el andén. 
¿Puller? ¡Oh, sí! se había marchado 
hacía unos minutos; por cierto que pa*~ 
recia muy enfermo. 
Mr. Marsh lo metió en el carruajillo, 
pues de otro modo no hubiera podido 
ir á casa. 
Miss Ada también parecía muy tris-» 
te; pero quizás miss Marsh so recobra-
se aún. 
— Y hasta usted me parece muy des* 
mejorado, Mr. Dil l iug—añadió el jeft» 
con solicitud.—Los aposentos están ce-
rrados; pero suba usted, y mi mujer lo 
ofrecerá una tacita de té . La noche 
está muy fea, y la obscuridad es com-
pleta. 
Un vaso de agua, bebido apresura-
damente, fué todo lo que aceptó mi amo, 
y nos dirigimos, á través de la campi-
ña, con las primeras gotas de l luvia, 
sin decir una palabra, hasta que llega-
mos á los prados de Burrell . 
La obscuridad era profunda enton-
ces; pero detrás de la tapia distingui-
mos al cochecillo de la estación. 
E l caballo estaba amarrado al tronco 
de un arbusto. 
Por via de precaución, le quité las 
riendas, y seguimos hacia la casa, á 
través del scnderillo que cruzaba e l 
huerto. 
'Conlinuará 
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La nota teatral del día comprende 
jtres novedades: un beneficio en el Na-
cional, un estreno en Albisuy el debut 
fie una Compañía de Variedades en 
í a y r e t 
El beneficio del Nacional es para la 
primera actriz de la Compañía, para 
la que boy, en la temporada de Thui-
llier, se llama Ana Ferri y era, en tiem-
po no lejano, cuando trabajaba con Bn-
róu en esta misma ciudad, Ana Moilá 
Ferr i . 
i Y por qué esa supresión del apelli-
do paterno! 
Pues, por los Quintero. 
Me refería la talentosa actriz una no-
cbc- que estuve á visitarla, en uno d© 
los entreactos del Nacional, que los 
t e m í a n o s Quintero le habían aconse-
jado la supresión dicha. 
—Es más eufónico, más teatral—, le 
dijo uno de los autores de & Patio.-
Y como en el teatro, y en la vida, á 
gusto de cada prójimo, todo estoes con-
vencional, de ¿bí que ya la artista solo 
«parezca en elencos y en carteles con 
i u materno apellido. 
Cuántos y cuántos ejemplos hay de 
esto entre la gente de teatro! 
¿La Tubau no se llama María A l -
varez? 
Y ya que de beneficios hablo, d i ré 
que al de Anita Ferri seguirá el de 
La Créche, en la noche del viernes, con 
el drama Fedora. 
No empieza el nuevo abono hasta el 
lábado con Oyrano d* Bergerao. 
E l Septimino de la Sociedad de Con-
ciertos, tan aplaudido en la temporada, 
también amenizará los intermedios de 
las noches dramáticas de Thuill ier en 
esta su úl t ima etapa del Nacional. 
E l repertorio de las obras con que ha 
de deleitarnos esa brillante agrupación 
do profesores son todas las que se eje-
cutan con éxito en los conciertos sin-
fónicos de Europa. 
Entre otras haré mención de las si-
guientes: 
Bailables (Coppelia), Leo Delibes. 
La Guitarra, Hil ler . 
A i r de Ballet, Massenet. 
Marcha Turca, Paderoswki. 
Poluischer, Scharweuka. 
Minuetto (en la mayor), Laureano 
Fuentes. 
Entreacto, Gounod. 
Mañana también hay función en el 
Nacional y se pondrá en escena, para 
satisfacer los deseos de una gran parte 
del público, la preciosa comedia de los 
hermanos Quintero, La dicha ajena. 
Uno de los grandes éxitos de la tem-
porada. 
* * 
Una conferencia esta noche en el 
Ateneo. 
La dará el distinguido doctor Cristó-
bal de la Guardia versando sobre el te-
ma sigiiienly; .' - ' • 
—¿Buscadores del bien? ¿Enterradores 
de la civilización? 
Hora: las ocho y media. 
El Ateneo, á más del baile con que se 
despedirá del año, prepara una gran 
velada para conmemorar el primer cen-
tenario del ilustre poeta Herodia, 
Habrá una parte de concierto muy 
interesante. 
De su organización se ha encargado 
el señor González Gómez, secretario de 
la Sección de Bellas Artes del Ateneo y 
cuyo acierto y competencia, en asunto 
Semejante, nadie podrá negar. 
Es casi seguro que tomarán parte 
Josefina Chaffer y el tenor Baldoví, los 
dos notables artistas de Albisu, siem-
pre tan aplaudidos. 
También cuéntase con el concurso de 
Zoila del Pino, la joven y muy valiosa 
violinista cubana, discípula de "SVhite, 
que acaba de llegar de París . 
A propósito de Zoila Rosa del Pino 
leo lo que sigue en E l Republicano, de 
í i n a r del Rio: 
"Dentro de pocos días tendremos el 
honor de contar como huésped de Pi-
nar del Rio, su ciudad natal, á la br i -
llante violinista Zoila del Pino, hija de 
nuestro distinguido amigo el Letrado 
Félix del Pino y Díaz. 
Zoila, después de sus innumerables 
triunfos, obtenidos en San Petersbur-
go, Moscow, Viena, Par í s y New 
York, se propone deleitar á sus com-
provincianos, dando en esta ciudad ya-
rios conciertos." 
Zoila del Piuo se ha ofrecido á to-
mar parte en la función que se organi-
za á favor de Ignacio Cervantes. 
» 
Recibo invitación para una gran so-
lemnidad que se celebrará mañana . 
Es la bendición, por el ilustre Obis-
po de la Habana, del nuevo colegio do 
los Padres Agustinos frente á la plaza 
del Cristo. 
La misa pontifical, en el templo del 
mismo nombre, precederá á la bendi-
ción, á las ocho de la mañana. 
Y bueno será prevenirlo: es de rigor 
exhibir á la entrada la invitación. 
"Un saludo para Piedad de Armas. 
La bella señorita ha regresado en la 
mañana de hoy. á bordo del México, de 
su viaje á los Estados Unidos. 
Sea bienvenida. 
Y una nota de Madrid que conviene 
difundir por la Habana. 
Se ha prohibido en la Corte que las 
señoras asistan con sombreros á los 
teatros. 
La medida, según veo en los perió-
dicos, se va cumpliendo con todo r i -
gor. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l CHOCOLATE TIPO F R A N C É S 





El primer partido jugado ayer por la 
noche, no pudo resultar más malo. 
Cecilio y Michelena, blancos,dejaron á 
los azules. Yurr i ta y Altamira, en diez 
gracias á la conmiseración que con ellos 
mostraron sus contrarios. En realidad 
debieron de quedar en cuatro. 
Imposible será que presenciemos un 
partido peor que este. 
La primera quiniela, se la llevó Na-
varíete . 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Navarrete, blancos, 
contra 
Urrut ia y Arnedillo, azules. 
Los terribles y precisos saques con 
que debutó Eloy en este partido, des-
compusieron totalmente á la pareja azul 
que á penas si sabía por donde andaba 
la pelota; ni Urrutia ni Arnedillo la 
podían coger y cuando encestaban la 
devolvían falta de escás, de arena ó de 
colchen. 
Cuando los blancos se apuntaron quin-
ce por seis, los azules se formalizaron, 
y con dos remates admirables de Urru-
tia y una racha gloriosa de saques, con-
siguió este delantero igualar con sus 
contrarios, á quince. 
Cada saque y cada remate fué pre-
miado por el público con delirantes ova-
ciones y sombreros. 
Eloy y Navarrete no perdieron su se-
renidad estoica ante la fiereza del de-
lantero azul, y puestos de acuerdo, lo-
gran cortar el juego de Urrutia, consi-
guiendo pelotear algunos tantos y que 
la diferencia en el tanteo fuera insigni-
ficante. 
Pero, oh dolor! los azules como se 
equilibraron para igualar el partido, se 
descompusieron de un modo desastroso 
para perderlo, quedando en veinti trés, 
por la terquedad de Urrut ia en restar 
los saques de Eloy, que ayer bar r ía de 
verdad. 
Si los azules hubiesen ido al peloteo 
desde el tanto veinte, su triunfo sería 
cosa hecha, porque Navarrete ya no po-
día dominar. 
En resumen, un partido en el que los 
delanteros lucharon de potencia á po-
tencia. 
2* Quiniela, Petit. 
R. 
JOYERIA 
JEsia casa ofrece verdaderas nove-
dades y á i'irecios de fábrica. 
H E A Q U I L A P R U E B A 
Brillantes sueltos desde 25 $ kilate. 
Zafiros tinos. . . . „ 6 „ „ 
K u b i e s . . . . . . „ 7 - o O 
Esmeraldas finas. „ 6-50 „ 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalos 
para combinaciones como se pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
jor taller de la Isla y competencia para 
uatísfacer todos los g-ustos. 
J . BORBOLLA, 
COMFCSIELA 52, 56 v OBRAPIA 61. 
«2118 00-1 Db. 
D E T E N I D O 
Un vigilante de la novena estación de-
tuvo al pardo Vicente Campos y Parias, 
da 19 afios, y vecino de la calle E. entre 
21 y 23, por haberlo así interesado el 
juez correccional del segundo distrito. 
E l detenido ingresó en el Vivac 
J U E G O P R O H I B I D O 
Dos policías de la estación del Vedado 
detuvieron á los morenos Samuel Bracln, 
Eduardo Wil l iam y Robert Sachs, natu-
rales do los Estados Unidos, y vecinos de 
la calle 20 entre ló y 17, por haberlos 
sorprendido jugando al prohibido, en 
unión de otros varios, que lograron fu-
garse. 
Fueron remitidos al Vivac á dí-posi-
cióu del juzgado competente. 
D E S A P A R E C I D A 
Don Lorenzo Lafertó Martínez, moto-
rista y veciuo de la calle 10 nümero 10, 
se presentó en la estación del Vedado 
mauifestaudo que al regresar anoche á su 
habitación encontró que ésta estaba ce-
rrada y que su legítima esposa Lucrecia 
Gálvez, con quien había tenido anterior-
mente unas palabras se había ausentado 
sin saber donde se encuentra. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la calle de la Merced esquina á San 
Ignacio, chocaron ayer tarde un tranvía 
eléctrico de la linca de Jesús del Monte, 
y un coche de plaza, sufriendo ambos 
vehículos averias de poca consideración. 
El conductor del coche, que se encon-
traba en estado de embriaguez, fué remi-
tido al vivac. 
ROBO 
En el domicilio de Celestino González 
y González, calle de la Industria núme-
ro 134, se cometió ayer do madrugada, 
un robo consistente en $110 plata, tres 
luises, cuatro centenes, $10 oro america-
no, dos pesos en plata y cobre y un reloj 
de oro, todo lo cual guardaba en el cajón 
de un mostrador. 
La puerta de la calle fué encontrada 
abierta sin violencia y se ignora quién ó 
quienes sean los autores de este hecho, 
M A L T R A T O D E OBRA 
El menor blanco José María Pérez, ve-
cino de Genios número 67, se querelló 
contra el dependiente de la bodega esta-
blecida en la calle de los Genios esquina 
á San LAzaro, Joaquín Valle, de haberle 
maltratado de obra dándole de bofetadas. 
El acusado, que negó el hecho, quedó 
citado para comparecer ante el Juez Co-
rreccional. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
mañana en el frontón Ja i -Alai : 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Cecilio y Urbieta, blancos, 
contra 
Gárate y Machín, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Altamira, Eloy, Abando, Arnedil lo, 
Navarrete y Urbieta. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Navarrete, blancos, 
contra 
Petit y Arnedillo,'azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Gárate, Petit, Vergara, Michelena, 
Irún y Cecilio. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
A partir del día de hoy queda abier-
to el abono de la 4? serie de la 4* tem-
porada, cerrándose el día 11 á las dos 
de la tarde. 
Horas de oficina: de nueve á diez y 
de una á cuatro. 
Habana 9 do Diciembre de 1903.— 
E L ADMINISTRADOR. 
CRONICA DE POLICIA 
ROBO D E U N A M A L E T A • 
CON 3 0 0 PESOS P L A T A 
El oficial de servicio de carpeta en la 
primera Estación de Policía dió cuenta 
al Juzgado de guardia de haberse presen-
tado en aquella oficina el mestizo Sixto 
Boi3alandro Hernández, del comercio y 
vecino accidental de Aguila n? 114, ma-
nifestando que ayer t arde llegó á esta 
ciudad en un tren de la empresa de los 
Ferrocarriles Unidos, y en la Estación 
de Villanueva tomó uu coche de plaza 
para que lo llevara á la calle de Obrapía 
números 5 y 7, donde tenia que hacer 
unos pagos. 
Dice el señor Bocalandro, que cuando 
tomó el coche traía consigo una maleta 
pequeña con trescientos pesos plata, y 
que al transitar por Monserrate y Lam-
parilla, notó que le habían sustraído di-
cha maleta, sin saber por quién, pero que 
más tarde uu caballero, que en unión de 
una señora pasaba por la calle de Lam-
parilla, al oir que él se lamentaba de lo 
ocurrido le informó haber visto corriendo 
por la calle de Monserrate á uu Indiv i -
duo que llevaba en la mano una maleta 
pequeña. 
El cochero, Francisco Garda, manifes-
tó que cuando el señor Bocalandro le to-
mó el coche en alquiler observó que lle-
vaba una maleta pequeña, pero que ig-
nora cómo se la sustrajeron, pues no vió 
persona alguna junto á su vehículo. 
De este heeho se dió cuenta también al 
Jefe de la Policía Secreta. 
Q U E M A D U R A S 
El doctor Mont'Ros, de Arroyo Na-
ranjo, asistió al menor Alejandro F . L i -
nares y Herrera, de tres afios de edad, de 
quemaduras en diferentes partes del cuer-
po, las cuales sufrió casualmente al in-
cendiártele las ropas que vestía. 
También otra menor nombrada Africa 
Ortega y Gómez, de 7 años, y vecina de 
Fernandina número 14, sufrió quemadu-
ras en los brazos al caerle encima un jarro 
con agua hirviendo. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
G A C E T I L L A 
EN E L NACIONAL.—A beneficio de 
Anita Ferri , primera actriz de la com-
paflía de Thuillier, muy inteligente, 
muy simpática, es la función de esta 
noche en nuestro gran teatro Nacio-
nal. 
La obra elegida por la beneficiada es 
Dora, ó La espía, comedia en cinco ac-
tos de Victoriano Sardón, el insigne 
dramaturgo francés. 
Toda la Compañía toma parte en el 
desempefío de Dora. 
Véase, sino, el reparto de papeles: 
Dora, señora Ferr i . 
La Marquesa, señora Rodríguez. 
Condesa Zicka, señora Comendador. 
Princesa, señora J iménez Lera. 
Mión, señorita Diaz. 
Eva, señora Mata. 
Una sefíora, señora Martínez, 
Otra, señorita Victorero. 
Andrés Maurillac, Sr. Thuil l ier . 
Fabrolle, Sr. Rausell. 
Tekl i , Sr. Parera. 
El barón de Van-der kraft, señor La 
Riva. 
Toupin, Sr. Diaz. 
Lartigues, Sr. Sárraga. 
Stramir, Sr. Pastor. 
Godofredo. Sr. Torrent. 
Criado, Sr. Parceló. 
¡Ojalá que las simpatías que tan le-
gí t imamente ha sabido captarse Ani ta 
Ferri en la Habana se traduzcan esta 
noche en un lleno completo! 
Son nuestros deseos. 
A E L L A . — 
¿Qué tiene una flor? Color, 
gracia, aroma, lozanía; 
pues si es así, vida mía, 
equivales & una flor. 
¿Qué falta & una flor? Calor, 
alma, pasión, fantasía; 
pues si es así, vida mía, 
aventajas á una flor. 
Luis Alfonso. 
T*x ESTRENO EN ALBISU.—La no-
vedad de la noche en Albisu es el es-
treno de Maldición gitana, zarzuela se-
villana como sevillanos son sus auto-
res, del l ibro y la música, Carlos L . 
Olmedo, Gregorio Escobar y el hijo del 
empresario del teatro del Puque, el jo-
ven maestro Emil io López del Toro. 
La nueva obra—que será conocida 
en la Habana antes que en Madrid— 
ocupa la segunda tanda del pro-
grama. 
Es la tanda de honor esta noche. 
Para cubrir la primera ha sido de-
signado E l sueño de muí noche de verano, 
concluyendo con La alegría de la huerta, 
por Leonor de Diego, tan atractivo 
espectáculo. 
El viernes, La tempestad, por Josefi-
na Chaffer y el tenor Matheu. 
Y el domingo, gran matiuée. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—En el ele-
gante saloncito de la Exposición Irape 
r ia l , establecido en Galiano número 
116, se exhibirán durante la actual se-
mana cincuenta magníficas vistas de la 
guerra de Cuba y de los funerales de 
Maceo y Gómez. 
La Exposición Imperial estará abier-
ta todas las noche de siete á once y só-
lo cuenta la entrada diez centavos pla-
ta española. 
PAYRET.—Abre sus puertas esta no-
che el elegante coliseo para la inaugu-
ración de la Compañía de Variedades. 
E l espectáculo se d iv id i rá en dos 
tandas. 
En la primera habrá una sesión de 
magia por Conchita Martínez, exhibi-
ciones en el Americayi Yitagraph y la 
ilusión de La reina del aire, por Con-
chita Martínez. 
Se presentará en la segunda tanda la 
celebradísima bailarina cubana para 
ofrecer nuevos actos de prestidigita-
ción y varios de sus más aplaudidos 
bailes. 
Los precios son muy económicos. 
La luneta con entrada, por cada tan-
da, cuesta treinta centavos. 
Entrada general, una peseta. 
NOVEDAD EN CALZADO.—En este 
tiempo frío es necesario buscar géneros 
apropiados para cubrir nuestro cuerpo. 
Así como son indispensables guantes y 
mitones para nuestras manos, también 
debemos buscar calzado apropósito pa-
ra preparar los piés contia las intempe-
raciones de la estación. 
Pero como á parte de abrigado tam-
bién queremos calzado elegante, no po-
demos encontrarlo con más sobresalien-
tes cualidades que en el Bazar Jnglés 
situado en San Rafael é Industria, don-
de el calzado marca especiante es un 
jn-imor en brillo, elegancia y duración. 
Cuenta el Bazar Lngles con fábricas de 
su propiedad en España y en París , 
por cuya causa puede dar sus produc-
tos en condiciones inmejorables. 
Presencia hace prueba. 
LA LOTERÍA.—El estreno de la nue-
va zarzuela de gran actualidad, origi-
ninal de Olallo Diaz, titulada La Lote-
ría, lo anuncia la empresa del popular 
teatro Alhambra para el p róx imo mar-
tes. 
La obra se ensaya con actividad ba-
jo la dirección de Rcgino López, insus-
tituible director de la compañía, y 
será puesta en escena con todo el lujo 
que requiere su argumento. 
Respecto á la función de jpstgi noche 
se llenarán las tres tandas con dos zar-
zuelas que han obtenido grandes óxis-
tos y un divertido juegúete cómico. 
l ió las a q u i t á l a s ocho, ¡A San LQUÍS!; 
á las nueAre, Los Lindos, y á las diez, 
E l dinero y el amor. 
Tres llenos seguros. 
LA NOTA FINAL.— 
En uu examen preguntan á una niña 
de seis afios cine aprende á un mismo 
tiempo Historia Sagrada y Geogra-
fía: 
—iQuién es Dios! 
Y la niña contesta: 
—Dios es un espír i tu puro rodeado 
de agua por todas partes. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thui l l ier .— 
Función extraordinaria—A las 8.|14. 
—Beneficio de la señora Ana Ferri . 
con la comedia en cinco actos Dora.— 
El domingo, gran mat inée . 
TEATRO PAYRET—Función por tan-
das.—Compañía de Variedades en la 
que figura la notable bailarina cubana 
Conchita Mart ínez.—Dos tandas á las 
ocho y á las nueve.—Programa varia-
do é interesante. 
TEATRO ALBISU. —A las ocho y diez: 
E l sueño de tina noche de verano. —A 
las nueve y diez: Estreno Maldición gi-
tana.—A las diez y diez: La alegría de 
lahverta—El viernes: Tempestad.— 
El domingo, gran matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
¡A Saint Louis?—A las 9 y 15: Los Lin-
dos—A las 10 y 10: E l dinero y el amor. 
—El martes: la zarzuela de gran actua-
lidad La Lotería. 
VIGOR Y FELICIDAD 
La falta de influjo nervioso ó de fuer-
zas radicales y la falta de nutricióu 
conducen á la impotencia que según el 
doctor Ludolf Krehl de lena, rara vez 
es absoluta sólo la ha observado en hom-
bres que pasaban de 80 años. 
Cuando la nutricióu es incompleta y 
no se asimila lo suficiente para reponer 
fuerzas entonces viene el desequilibrio 
y el órgano más gastado es el primero 
en anemiarse y no puede desempeñar 
sus fisiológicas funciones. 
El BIOGENO lleva en si los elemen-
tos primordiales del fluido vi ta l ; es el 
verdadero reparador de los desgastes 
orgánicos y devolviendo á la membra-
na del estómago su poder digestivo la 
asimilación es más rápida. 
La impotencia como la esterilidad no 
son más que formas de anemia, y el 
BIOGENO es la única medicina razo-
nable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
El BIOGENO se vende en drogue-
rías y boticas. 
a4-9 d4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en el acomo-
do, y que traiga buenas referencias. Estrel la 
n. 99. 125S9 It9-3ml0 
C E A L Q U I L A la bonita y bien situada casa 
ü Virtudes 84 esquina a Campanario, con sa-
la, comedor, 3 cuartos bajos, dos altos, patio, 
cocina, baño é inodoro con pisos nuevos de 
mosaicos. L a llave en la panader ía y su dueño , 
Galiano 128, sedería L a Rosita. 
12588 It9-7ml0 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o del Hospital n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727., 10131 78t8-78mS O 
E L BAZAR INGLES 
P E L E T E R I A D E M O D A 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
Acaba de recibir una gran 
remesa de calzado 
E s r i p e o í g t l i ' t é 
San Rafael é Industria. 
C—2165 alt 4t2 
"Vf AISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
1 ̂ de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa cassl t u C a Ct<- xnArmol, ao a l q u l l u n e s p l é n d i -
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á. familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer on 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animos. Teléfono 280. 
12466 4t7-4m6 
E L CORREO DE PARIS 
G B A H T A l i U S R D i : T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
t iñe y l impia toda clase de ropa, tanto de Se 
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 6S0, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 18, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 630. 
C-2202 26t-8 Db 
iLa tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 127 
C—2020 26tl2Nv 
flENA EN EL JEREZANA)) 
U Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cena M a l a niia. 
D I C I E M B R E 9 
Almejas en salsa verde. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida 6 cena desdo 40 oentaroa. 
Hay t íquets de 30 comidas con descuento de 
16 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeroi y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 558. 
11825 26tl8-m-4Nv22 
íPatetós, íftoas, JÍbrígos y Visitas 
E L G R A N A L M A C É N D E R O P A Y S E D E R I A 
CASA GRANDE 
CURAKTE EL CREPOSCÜLO. 
i . 
Aun del alto balcón la luz discreta 
en hilos de oro pálido caía, 
y aun la canción del último poeta 
temblaba en la marmórea galería. 
Dudé; temí. . . confuso y vacilante 
detuve en el umbral la incierta planta, 
y un dulce acento murmuró: ¡Adelantel 
y una voz juvenil me dijo: Canta. 
Entonces penetró: cobarde y mudo 
clavó en el fondo del salón los ojos, 
y vi brillar el esmaltado escudo 
bajo un dosel de cortinajes rojos. 
I I 
Y la miró... Sobre el sitial oscuro 
su inmaculada faz resplandecía, 
y se bañaba el tapizado muro 
en la azul claridad que la envolvía. 
Hermosa aparición!... Doblé la frente, 
pulsé el laúd y medité un momento... 
Y empecé á desatar tímidamente 
el ala entumecida al pensamiento. 
Canté: "Yo soy el nuncio de la pena; 
vengo de las comarcas del olvido, 
y, bardo errante, mi palabra suena 
con algo de sollozo comprimido. 
Señora mía, ya fragantes flores 
los caballeros á tus piés regaron; 
ya en el rojo escabel los trovadores 
para verte y cantar se arrodillaron. 
Hizo verter tu mágica belleza 
raudales de armonía á los lafides, 
y ciñe, como un nimbo, tu cabeza 
el fulgor celestial de las virtudes. 
El áureo manto de tus bombros rueda, 
en blandos pliegues, por la rica falda, 
hasta el chapín, que bajo el brial de seda, 
despide su destello de esmeralda... 
¡Conserve Dios tu vida y tu abolengo! 
Yo me alejo de aquí... noble señora; 
que soy el nuncio del dolor y vengo 
del lejano país donde se llora! 
Morir debieran en el aire mudas, 
las pobres notas que mi lira arranca; 
yo sólo sé cantar amargas dudas, 
y trovas tristes á mi musa blanca!..." 
I I I . 
Después... colgué el laúd, la v i un ins-
(taute, 
holló mi planta la tupida alfombra, 
y tímido, confuso, vacilante, 
dejé el salón y me perdí en la sombra. 
Luis G. Urbina. 
A n a p i i i a . 
{Por Juan Cualquiera.) 
E. 
5 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una modesta y 
bella señorita de la calle de Perseveran-
cia. 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
Participa á su numerosa clientela, y al público en general haber despacliaclo el com-
pleto de su sin igual surtido de invierno. 
Paletos bordados, Paletos de manga ancha y estrecha, Paletos largos, 
Paletos de todas formas, y de UNO á VEINTE centenes. 
Boas de seda de todos tamaños y precios. 
Visitas y Abrigos, Lanas, etc., etc. 
En fin, para todos los gustos y al alcance de todas las fortunas. 
Se recomienda una visita á este Establecimiento aunque nada compren, sencillamente 
para que admiren lo más selecto que para la Estación de invierno se ha recibido en la 
Habana. 
ESPLÉNDIDO SURTIDO EN EFECTOS DE SEDERIA 
R o i n k 
(Por Equis.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustitftyaufie los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea horizoa-
tal y vertlcalmente, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Alado. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Idem Idem. 




X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse loa signos por letras ara 
formar en cada línea, horizontal y \ r t l -
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Nombre de mujer. 
8 Empicado en la Universidad. 
4 Nombre de varón. 
6 Rio en la provincia de Cácerea. 
TELEFONO HUMERO 1424.-
ait. 
•Cable: O s t s o i n a ; 
U-20 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
ROSARIO MELENDEZ. 
A l jeroglífico comprimido: 
GRAN-A-TES. 
A l rombo anterior: 
N 
P I O 
P A C E R 
N I C A S X A 
O E S T E 
R I E 
A 
A l cuadrado anterior: 
P A R I S 
A D O R A 
R O B E N 
I R E N E 
S A N E A 
A l segundo: 
C A L A 
A O A R 
L A U D 
A R D E 
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